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i i v i S T R D g e i é x P ü B L i e a 
EFEGTOS DE UN DECRETO 
No hace muchos días dmios la YO/, de 
alarma sobre el iiombrannenfto de irnos 
inspectores iutcriuos que, fue ra de con-
curso, se hicieron, á propuesta de la 
Dirección general de Primera ense-
ñanza. 
No en bald(!, como i o hacemos siem-
prc, llamamos láí atención del Sr. Ló-
pez Muñoz, y como prueba de que no 
obramos de ligero, allá va un caso: 
Entre los nombrados inspectores in-
terinos, hay- uno, cuya hoja de servi-
cios publicó la "Gaceta" de 15 de 
Agosto de 1910, y en cuyo documento 
se dice'que ten ía ' "d iez ; y ocho" años 
de servicios, y después, en la "Gaceta" 
de 29 de Abril, de 1911, resulta tam-
bién publicada la'feo ja de servicios del 
mismo maestro, y en ella aparece que 
ese maestro no tiene en esta fecha más 
que "cuatro" años de servicios. ¿Cómo 
comprenden nuestros lectores que un 
maestro en 1910 tenga "diez y ocho" 
años de servicios y en 1911 no tenga 
más que "cuatro"? ¿Hay a lgún Pi tágo-
ras en la Dirección general que sea 
capaz -de resolver este priblema mate-
mático f 
I ¿ Quiere el Sr. López Muñoz más an-
tecedentes so'hve este nuevo inspector? 
Pregunte á lajTunta local de Baña-
res, provincia de Híielva, y si no tiene 
bastante ó la referida Junta no quiere> 
descubrirle la verdad^pregunte a. cier-
ta autoridad armada de aquel pueblo, 
y ésta podrá decirle algo más grave 
que los errores de fechas que en la 
"Gaceta" aparecen, cosas que se compa-
ginan mal con las rimbombantes frases 
que aparecen en el preámbulo del ya 
famoso decreto de inspección que, co-
piadas á la letra, son as í : 
"Es esta de la enseñanza una ba-
talla en que todos han de ser elemen-
tos útiles y .animosos: de tal modo, 
que es "preciso restar, sin miramiento 
alguno", al que flaquee: y el ministro 
de Instrucción pública sería el prime-
ro on flaquear si no^se consagrara con 
preferencia á esta obra de regeneración 
ejducaJtiva, poniéncfose á la cabeza de 
lia.'-; 
Escribir cuanto acabamos de copiar 
y después nombrar inspectores como aí 
que aludimos, en la forma ilegal en que 
se han nombrado los restantes, es ha-
cer bueno el adagio popular: "Miente 
más que la "Gaceta". 
Si el Sr. López Muñoz se pusiera á 
buscar enemigos para que le aconse-
jaran mal y que le arrastrasen conti-
nuamente al ridículo, de seguro que 
no los encontrar ía peores que los que 
á tantos desaciertos le inducen. 
A los nombramientos de inspectores 
y la concesión de pensiones seguimos 
la pista, pues sabemos que hay en jue-
go influencias poderosas que buscan 
algo que n i es patr iót ico n i menos de 
buen sentido ético. 
Lea y examine el señor ministro lo 
que le ponen á Ta firma á fin de que 
no le ocurra lo que con el decreto de 
inspectores, que sobre ser eminente-
mente tendencioso, anula por completo 
su personalidad para que otros se en-
diosen. 
K. ASOHAM. 
SALIDA. D E MADIUD 
Como haibíasmos anunciado oportuna-
inentie, ayer, á las diez id© la mañana , sa-
lieron 'para La Granja los Reyes y sus 
augustos hijos. 
El Rey hizo el viaje en automóvi l , por 
el. puerto de Navaceirrada, y la Reina y 
sus 'hijos, l o hicieron en tren. 
Poco después de las nueve, salieron de 
Palacio SS. A A . en un lando ahierto, 
'acompañados de sus a3ras. condesas de los 
Llanos y del Puerto. 
Daha guardia á SS. AA. una sección de 
la Escolta Real. 
Momentos después, salieron tamhién del 
Regio Alcázar , en earruaje abierto, las 
Reinas Doña Victoria y Doña Cristina, y 
la Infanta Doña Beatriz. 
Detrás iban otros dos eoches, ocupados 
(por los generales Aznar y Aranda, e l con-
de de Ayhar, m a r q u é s de la Torrecilla, 
duque de Santo Mauro y duquesa de San 
Carlos. 
Desipidieron ©n l a es tac ión á las augus-
tas personas la Reina Doña Oristina, las 
Infantas Doña Isabel, Doña Luisa y Doña 
Beatriz, y los Infantes Don Fernando, 
Don Carlos y Don Alfonso. 
Tambiién se encontraban en la estación 
e l presidente del Consejo; los ministros de 
Estado, Gobernación, Hacienda, Guerra y 
fomento; e l Nuncio apostólico, monseñor 
Ragonessi; los Obispos d é Sión y Madrid-
Alcalá; el auditor de la Nunciatura, mon-
señor Solari; e l presidente del Consejo de 
•Estado, D. Pío iGullón; el presidente del 
Tr ibunal Suipretmo, Sr. Aldecoa; todas las 
autoridades; los duques de Montellano, 
Zaragoza y Victoria; los marqueses de la 
Mina y Comillas; los condes del Serrallo, 
Cerragerla y Maceda; los generales Estra-
da, Fe rnández Puente ly Marohessi; du-
quesas de Morntellano, Noble jas y Victo-
r ía ; marquesas de Comillas, Mina, Squi-
lache, Moctezuma y Martorell ; condesas 
del . Serrallo, Romanones, viuda de Torrc-
•ión y Mirasol; señoras de Luque y Ruata, 
y Beñotíitas de Silva y Ber t r án de Lis. 
El Infante Don Jaime y e l Brímclpe de 
Asiuriag fueron oublidos a l vagGn por el 
•-\-celentTslmo señor Obispo de Slón y^doc-
¡ ir UHuda. 
\ laf á^z menos veinte oeuparon el 
vagón la Reina Victoria y su séquito y 
poco después, part ió el convov 
Hizo los honres de ordenanza un es-
cuadrón ele la Guardia .civil 
Acompañaban á los regios viajeros los 
generales Aznar y Aranda. el conde de 
Ayhar e, d.vque do Santo Mauro, la con-
desa del Puerto. ® Sr. Zarco" del Valle 
nispeotor de les Reale. Palacios; el <*>ndé 
d é Rmdoins, y los doctores G'rinda y San 
.pepe la estación se trasladaron al Al -
cázar, para despedir al Rey, su augusta 
madre, los Infantes y otras personalida-
E l eonde de Romanones estuvo breves 
momentos despachando con el Monarca y 
í '¡f? % y cnarto ocupó Dou Alfonso e l 
autoimovil que le h a b í a de conducir á La 
•Granj;!. 
El Rey fué despedido por la Familia 
Real y numerosos paüailinos, en el zaguán 
de la Puerta del Príncipe. 
POB TELEGRAFO 
Hcgatla á La Granja.— Recibimiento.— 
( iimplinienía.-Klo á los Reyes. 
LA. GRANJA L 1,8,1.-. 
Esta tarde, á las doce y cuarto, llegó á 
esta poMación el automóvi l regio •condu-
ciendo al Rey. á .quien acomipañaban el 
Pr íncipe Ranioro y el marqués de Viana 
A ila una menos cuarto l legarán la Rei-
na Victoria, sus hijos y la servidumibre 
que le acompañó en e l viaje. 
Desde la puerta de Segovia hasta la 
Real /posesión, se haJllaha cubierta Ha ca-
rrera por las fuerzas que han venido .para 
•prestar servicio, durante la estancia fde la 
Corte. 
Recibieron á líos augustos viajeros to-
das las autoridades y numeroso ptiblico 
E l párroco de este Real Sitio y todas las 
autoridades cuimplimentairon luego en Pa-
Bacio á los Reyes. 
.Después destilaron las tropas ante Pa-
lacio, en columna de honor. 
A eausa de la l luvia, S. M. el Rey no 
ipudo jugar una partida de "polo". 
Por lia misma circunstancia no salieron 
de ;paseo l a Reina y sus hijos. 
E l ipróximo sábado se h a r á n rogativas 
por el feliz alumbramiento de S. M. 
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^ C O L A B O R A C I Ó N 
POR TELEGRAFO 
ROMA 4. 
Procedente de P á d u a ha llegado Ja pe-
regrinación madri leña de la Asociación de 
San Antonio de Pádua, que será recibida el 
viernes por Su Santidad. 
—La Congregación de Ritos discutirá el 
viernes la causa de canonización del ve-
nerable Chevrier, fundador del Instituto de 
Sacerdotes pradesianos, y de la venerable 
Teresa Montaigne, fundadora de las Obla-
tas del Corazón de Jesús.—Turchi. 
EL CARDENAL VIVES 
Se encuentra enfermo en Roma el emi-
nentísimo Cardenal Vives. 
Muy vivamente deseamos, y con «todo fer-
vor hacemos votos, porque el ilustre pur-





BARCELONA 4. 18,10. 
El i el expreso de esta noche ha salic?* 
para Madrid el senador y vicepresidente 
de la Diputación provincial, Sr. Sostres. 
A Larache. 
Hoy han sido enviados á Larache los 
objetos de arte adquiridos por el Ayun-
tamiento y la Diputación, para el certa-
men que se verificará en dicha plaza con 
motivo del aniversario de 'la entrada 
tr iunfal de las tropas españolas en Te-
tuán . 
Be huelgas. 
Los carpinteros verificaron hoy su anun-
ciada Asamíblea, en la que acordaron vol-
ver al trabajo m a ñ a n a . 
—La huelga de los t ipógrafos tiende 
á resolverse. 
Parece ser ique los patronos acceden á 
conceder la semana inglesa, consistente 
en cincuenta horas de trabajo durante 
seis días , renunciando á las fiestas que no 
sean domingos. 
En las imprentas donde se conceda la 
semana inglesa, se r e a n u d a r á n los traba-
jos el lunes próximo. 
Se cree que todos los patronos accede-
rán . 
Contra las epidemias. 
El Ayuntamiento ha nonibrado una Co-
auisión sanitaria, que se e n c a r g a r á de 
adoptar medidas higiénicas con la mayor 
prontitud, en calo de necesidad. 
En varios pueblos de l a costa se han 
registrado ya algunos casos de viruela. 
Dicha Comisión estudia el medio de evi-
tar que se propague tan temiihle epide-
mia. 
Trabajos infructuosos. 
Hoy regresó de Bañólas l a Comisión 
técnica y e l personal del Ayuntamiento 
que fueron á extraer del lago los cadáve-
res de los náufragos de la canoa-au tomó-
Ti l que zozobró días pasados. 
Los trabajos resultaron infructuosos. 
POR TELEGRAFO 
La huelga de panaderos. Noticias de Argel. 
PARIS 4. 
Ha quedado definitivamente terminada la 
huelga de panaderos, que comenzó hace un 
mes próximamente. 
DC Argel comunicanr^il "Journal que 
una goleta española que pasaba á la altura 
de Matifón fué incendiacia por un rayo.. 
La tripulación pudo llegar á la costa en 
las barcas de salvamento, salvándose así 
después de grandes trabajos. 
¡SFSlífl M M 
m 
— 
Mañana viernes, á las odio y media 
de la mañana, celebrará la Asociación 
iéCaif)l/eo-Nacio.nal de vTóvenes Propa-
gandistas la Comunión mensual regla-
menta r í a en la iglesia del Salvador y 
de San Luis Qonzaga. 
Se ruega la punt]|Bl asistencia. 
K u el discurso pronunciado poco ha 
por Caillaux, el Congolés, como le lla-
man los conservadores, para dejar su 
nombre indisolublemente unido # i la 
historia á la cesión del Congo á Alema-
nia, había una frase enrevesada, á la 
que nadie di'ó la importancia debida, 
considerándola, por sn. misma obscu-
ridad, como uno de esos juegos de vana 
palabrería, en qiíe sobresalen los sec-
tariOs. 
"Trabajemos sin descanso por refun-
dir toda nuestra legislación, de suerte 
que la llagamos contribuir á la obra 
patriótica (pie nos está reservada, " y 
que algún día vendremos á soldar, á la 
prolongación de nuestra escuela laica". 
Así, defraudando las esperanzas de 
nuestros adversarios, haremos que 
nuestra concepción de la defensa na-
cional coincida con nuestra doctrina 
general secularizadora." 
¿Qué quería decir ese jeroglífico y 
qué significaban sobre todo las inco-
iherentes palabras relativas á esa "sol-
dadura de la defensa nacional con la 
escuela laica?" 
La frase era doblemente incompren-
sible si se tiene en cuenta que el dis-
curso de Caillaux, según creo liaber 
probado en mi cr'ónica precedente, era 
brutal, antimilitarista, .resueltamente 
hostil al Ej'.ército y opuesta en absolutoj 
á la prolongación del servicio mil i tar 
á tres años. 
Dado ese punto de partida y relega-
da la defensa nacional á segundo, muy 
segundo término, ¿ cómo incurr i r el ora-
dor en la inconsecuencia de confundir-
la con la defensa laica y elevarla á 
igual altura y hasta hacer de ambas 
una sola y misma cosa ? 
La incógnita no ha tardado en des-
pejarse. 
Cuatro días hace, han celebrado una 
reunión plenaria la "Federaci 'ón radi-
cal y radical socialista", del Sena, y 
en dicha reunión, él%r. Fernando Bui-
sson, el hugonote, que lleva más de un 
cuarto de siglo monopolizando y des-
organizando la Dirección de la ense-
ñanza primaria, ha reducido el lenguar 
je corriente en idea del ex presidente 
del Consejo. 
Lo que el Sr. Caillaux ha dicho ó 
querido decir, es que algún día se ha 
de implantar la enseñanza "comple-
mentaria" y profesional "obligatoria", 
la cual será dádia á todos los franceses 
sin distinción, por patronatos "laicos 
obligatorios", que se fundarán al lado 
de cada escuela pública, y que serán 
prolongación de ésta. Dichos patrona-
tos se encargarán de dar la prepara-
ción mili tar á todos los alumnos de las 
escuelas "sean éstas libres ú oficiales", 
es decir, católicas 'ó ateas, según va á 
pedir á las Cámaras en su proyecto de 
ley, que está redactando el diputado de 
la Gironda, Sr. Emilio Constant. 
Es decir, que á lo que ahora se apun-
ta y lo que Caillaux quer ía indicar, es 
á organizar la obra post escolar obli-
gatoria, so pretexto de preparación mi-
litar. 
6 lo que es lo mismo, á estrangular, 
sin prisas, todos los patronatos católi-
cos é imponer los sectarios. 
Con esta intención, representando 
respetar las escuelas libres (católicas) , 
se dejan en ellas los alumnos hasta los 
doce ó catorce años. Pero llegada esa,' 
edad, el Estado los coge, autoritaria-
mente, los obliga á ingresar en las obras 
post escolares laicas, so pretexto de pre-
paración mil i tar , y de allí no los permite 
salir hasta que, á los veinte años, los 
incorpora en u n regimiento. 
E l plan no puede ser más criminal, 
n i más diabólico, y no en vano lo ha-
bían preconizado como "el ideal" las 
amicales de instituciones laicas reuni-
das en Congreso en Pa r í s durante las 
últ imas vacaciones de Pascua. 
"La cuestión del laicismo, habían 
dicho, no la resolverán en nuestro fa-
vor hasta que se tenga el atrevimiento 
de proceder, por medidas legislativas, 
á la organización de la obra post esco-
lar obligatoria, la cual pondrá en nues-
tra mano "toda la juventud francesa". 
Para mayor refinamiento de sí mis-
mo, ese monstruoso crimen, esa uni-
versal y despótica secuestración de to-
do un pueblo, se sienta a l a sombra de la 
sagrada idea de Patria, y se cohones-
ta, desvergonzadamente, con las necesi-
dades de la defensa nacional. 
Y de perpetrar el delito se encargan 
precisamente aquellos que como Cai-
llaux, y Buisson, como la Federación ra-
dical y radical socialista y las Amica-
les de instituciones son los adversarios 
decididos de esa defensa nacional, los 
denigradores de la idea de Patria, loa 
nué quieren desarmar á Francia ante 
el enemigo exterior, como ya la han 
desarmado ante el interior. 
La Iglesia, ha visto en el acto el pe-
ligro y l a amenaza y el canónigo Con* 
ger, director de las obras diocesanas, 
lanza ayer el grito de alarma en la 
"Revista de los Patronatos", por me-
dio de un vigoroso artículo, titulado 
" E l alsalto de nuestros patronatos", en 
el cual demuestra que si las aspiraciones 
do las Amicales llegan á realizarse y si 
el proyecto de Emilio Constant se aprue-
ba, todas las obras católicas^ tanto es-
colares como post escolares, desapare-
e e r á n . instantáneamente, y Francia 
quedará envuelta en una espesa nube 
de ignorancia y de despotismo, ta l co-
mo no se vio n i en los siglos más bár-
baros de la historia. 
¿Remedio? 
Dos hay, uno heroico; el más claro 
está que no se recur r i rá en estos tiem-
pos tan deprisa: que se sacrifiquen 
media docena de padres de familia, quo 
reciban á tiros al gendarme 6 al agen-
te de Policía que vaya á arranear de 
sus brazos á sus hijos para conducirlos 
al matadero moral de los patronatos 
post escolares laicos obligatorios; que 
se dejen guillotinar antes de entregar 
aquellas almas y el honor que este es-
pectáculo inspirará á tóelo el mundo 
culto, descalificando á la República 
francesa ante todos los países civiliza-
dos, har ía revocar la ley inicua. 
E l otro, más pedestre, pero no menos 
practico, consistiría en tomar garan-
t ías " á p r io r i " desde ahora mismo cer-
ca de Poincaré. 
Este necesita, irremisiblemente, de 
los votos de las derechas para que pa-
sen dos medidas capitales: La R. P. y el 
servicio de tres años, sin cuya aproba-
ción, no puede «ont inuar en la P-resi-
•dencia de la República. 
Si los católicos no le clan su apoyo en 
ambas, cuestiones, saldrá triunfante la 
solución combista y se verá acorrala-
do más aún que lo estuvo Casimiro Pe-
rier, á la dimisión. 
Aprovechando, pues, esta circuns-
tancia, y poniéndole en la mano un 
claro contrato "do ut des", la victoria 
era segura. 
Y eso parece que se piensa hacer j 
pero, cándidamente, con infant i l ino-
cencia, exigiéndolo su palabra de que 
si los conservadores le votan sus dos 
proyectos, la "obl igac ión" post esco-
lar no será votada. 
Y claro está que Poincaré y Barthou 
y cualquiera que ocupe el Poder, dará, 
no una, sino m i l palabras de honor, " á 
condición que no se publique en los pey 
riódieos". 
'Como claro está también que pasado^ 
el peligro, se re i rán del inocente "que 
vaya á recordárselas. 
P. M. MELGAR. 
Par ís , 27 Mayo 1913. 
J * • i m s í f o a m a u n s i n i o 
En la Gaceta de ayer icemos el siguiente 
decreto: 
"En atención á ios relevantes servicios 
prestados .1 ia cultura nacional por D. José 
María Salvador y Barrera, 'de acuerdo con 
mi Consejo de ministros, 
Vengo en concederlo la gran cruz do la 
Orden eiviil do Alfonso XIT. 
Dad® en Palacio, á 3 de Junio de 1913." 
Feliaitamos de todo corazón al ilustre pre-
laido, que tanto rigiendo la ínclita Univer-
sidad del Sacro Monte, de Granada, como 
reformando y ampiliando los estudios del So-
mirar io y escribiendo mudiedumbre do l i -
bros y folie tos*, y t rabajando con singular In-
íorés en pro de todo lo que significa"eduea-
ición é ilustración cristiana, tan bien lia me-
recido ésta y cualquier otra condecoración 
análoga. 
POR TELEGRAFO 
• Kobo do alhajas. 
LONDRES 4. 
E n una de las estaciones ferroviarias de 
esta capital ha sido robada una caja que 
contenía alhajas por valor de unos 100.000 
francos. 
L a caja robada había sido depositada en 
la estación por un joyero londinense que 
pensaba emprender con ella un viaje de 
propaganda. 
No se tiene el menor i'astro del autor de 
la hazaña. 
L a Policía ha emprendido activas pes-
quisas para descubrirla y para recuperar 
las alhajas. 
POR TELEGRAFO 
L a conferencia financiera. 
PARIS 4. 
Los delegados que han de intervenir eil l a 
cuestión financiera de los Balkanes, se han 
reunido hoy por primera vez, bajo la presl* 
denca do M. Pichón, presidente de honor do 
la conferencia. 
Este pronunció un extenso discurso, expre-
sando su confianza en el espíri tu de justicia, 
previsión y absoluta imparcialidad de les de-
Jegados para conciliar el respeto á los dere-
chos adquiridos con el afianzamiento de las 
garant ías legitimas y el desarrollo material 
de los Estados, que todavía ayer estaban em-
peñados en la hicba; para aTtinerar en ennn-
to Hca posible, las cargas irrogadas por la ? 
guerra y fijar las obligaciones de cada uno i 
de ios países que han acudido á concertar i 
la paz, quedando asegurada de- esta suerte I 
la duración' y fecundidad de ésta. 
A continuación, habló el delegado ale-
mán, barón ido Lanckens, osíentando la re-
presentación de las demás potencias, para 
manifestar la gratitud que todos sentían por 
la acogida cortés que Francia Ies dispensa. 
Los do'egados tunco y servio, hablaron los 
últimos. E l primero expuso su gran con-
fianza en la jübticla y en el amor á ésta 
de lodos los congregados, para sclm.aonar 
la Cuestión financiera, asegurando que Tur-
quía ha llegado al extremo de las concesio-
nes y al l ímite de los sacrificios que puede 
imponerse. E l servio ar-unció sus propó.-—-
y los de todos los representantes de los de-
más países balkánico?, en Respetar los 
derechos do Turquía, y en general, los de 
todas ías naciones. 
La Conferencia ha elegido presidente efec-
•íivo ai Sr. Margerie, primer delegado fran-
cés. 
Xo habrá sesión hasta el día 9. 
M. Pichón ha obsequiado á los delegados 
con ü'C almuerzo. 
¿Dimitió el Gobierno búlgaro? 
B E R L I N 4. 
Desmiéntese aquí la noticia de que el Go-
bierno búlgaro Chaya presentado la dimisión 
y le haya sido admitida. 
Para desmentir la noticia en cuestión, no 
hay más' que tener en cuenta que el presi-
dente del Consejo de Bulgaria, Danef, llega 
hoy á su país, de regreso de las conferencias 
habidas en Londres, para la firma de la paz. 
Xo iba el Gobierno búlgaro á presen.'tar la 
dimisión en ausencia de su jefe, n i iba el 
Rey Femando de Bulgaria á aceptar tal di-
misión sin escuchar la opiivión de Danef. 
Créese, pues, que so trata, sencillamente, 
de una noticia falsa. 
D E M I e S R T E R a 
POR TELEGRAFO 
Composición do Landstag. 
B E R L I N 4. 
Han terminado las elecciones para los 
cargos del Landstag. 
He aquí el resultado: 
Doscientos conservadores independientes, 
102 católicos, 65 nacionalistas liberales, 37 
radicales, 10 socialistas, 12 polacos y dos 
daneses. p 





Ochenta diputados de la Oposiclión fue-
ron hoy á la Cáanara, leyendo el señor 
Justh un mani í ies ío i e .protesta contra el 
presidente del Consejo, Sr. Lukacs. 
Ál entrar éste poco después en el salón 
de sesiones, los oposicionistas le acogieron 
con abucheos é improperios, or iginándose 
escenas violent ís imas con los diputados 
gubernamentales. E l presidente, impoten-
te par restablecer la calima, suspendió la 
sesión y l lamó á l a guardia para despejar 
el salón. 
A l aparecer en és te los soldados, arre-
ció el vocerío, llegando las oposiciones 
•hasta injuriarlos. E l c a p i t á n que mandaba 
la guardia, dio un safblazo de plano al di-
putado Hodervary, expulsando después á 
algunos .perturbadores. 
Reanudada la sesión, ss reprodujo él es-
cándalo , volviendo las oposiciones á i.nsul-j 
tar al Sr. Lukacs, el cual manifes tó en-
tonces que haBía presentado la dimisión 
•del Gaíbinete, en vista de lo cual, la Cá-
mara acordó aplazar sus sesiones. 
PAMPLONA 
POR TELEGRAFO 
PAMPLONA 4. 19,30. 
La situación del pueblo de Errasu es 
tristísima. Ahora puede apreciarse la mag-
ni tud do la catástrofe, que ha sido verda-
deramente aterradora, pues debido á ex-
tensísimos rebajamientos del terreno ha 
quedado totalmente modificada la topografía 
del suelo y del cauce del río. 
E l vecindario hállase consternado y re-
celoso, porque se temen nuevos rebajamien-
tos en distintos puntos. 
Según ha podido comprobarse, la tromba 
do agua descargó, siguiendo la dirección 
de la línea divisoria de las pendientes p i -
renaicas, explicándose que una. parte caye-
se del lado de Francia, y otra, la mayor, 
se derrumbase del lado de España , en las 
cercanías del pueblo de Ochegavia. 
E l mismo día en que aconteció la catás-
trofe de Errasu descargó otra tromba de 
agua, t ambién violentísima, en el valle 
de Baztán, y un aguacero imponente en el 
de Salazar. 
Los puntos más altos de los Pirineos 
aparecen coronados desnieve. 
E l fenómeno lo explican muchos como 
consecuencia de las grandes perturbaciones 
atmosféricas de estos días. _ . 
POR TELEGRAFO 
Estafadores detenidos. 
BILBAO 4. 19,15. 
La policía ha detenido hoy á tres t ima-
dores recién llegados de Santander y quo 
•pertenecen á una banda de estafadores del 
cambiazo y del entierro, 
f Fueron sorprendidos cuando Intenta-
ban timar á un aldeano. 
Se les ocuparon muchos documentos re-
lacionados con su ' p r o f e s i ó n " . 
Se persigue al jefe do la banda y á. los 
demás Individuos que la forman. 
Furiosa tormenta. — Barrios inundados. 
Esta noche ha descargado una_ furiosa 
tormenta, que ha inundado los barrios ex-
tremos. 
E l tren de óah Sebas t ián ha llegado con 
retraso' porque so inundó la vía. 
A las diez do la noche, cu el r í o Ner-
vión, la corriente impetuosa do las aguas 
a r r a s t r ú á dos botes, que chocaron con un 
vapor mercante, des t rozándose . 
Hasta aJiora no se sabe quo haya ha-
bido desgracias personaleá . 
E l rner es tá imponente, i 
Todos los buques l ian tenido que vefor-
zar l2S amarras. 
APUNTES DE UN CRONISTA 
Hay en estos instantes dos actualidades 
indiscutibles, dos asuntos que nos abru-
man y gravitan sobre nuestros cerebros;' 
"Jalón asesinado" y el debate político. 
E l ya célebre capitán Sánchez continúa sin 
decir oste n i moste á través de una docena 
de diai'ios interrogatorios y careos. ¡Tres 
jueces se las han entendido con él, estre'» 
chándole con hábiles preguntas, apelando 3 
todos los medios imaginables para que al 
fin diga "toda la verdad" y nos cuente con 
pelos y señales cómo mató al Jalón, cómd 
lo trinchó y cómo lo emparedó! Tarea in'. 
útil. Los señores jueces sudan tinta chi» 
na, los alguaciles se desmejoran, la excelsa 
Themis pierde los estribos, y el capitán 
Sánchez cuando vuelve de nuevo á su ca-
labozo dice tranquilamente: 
—¡A ver!... ¡Que me traigan esa ce-
nita, que tengo apetito! 
Con el mutismo inquebrantable de este 
descuartizador de ciudadanos contrasta el 
torrente de elocuencia que desde hace tres 
días barre el hemiciclo del Congreso. 
Es una verborrea sin. tregua, son miles 
y miles de palabras, de adornos retóricos, 
'de apóstrofos, de imprecaciones, de voca-
blos selectos, de frases rotundas, de períodos 
admirablemente redondeados, de adjetivos 
que destilan hieles ó amargas ironías. 
E l repleto abdomen de Lerroux ha osci-
lado durante dos horas; ha servido de 
caja de resonancia á. un discurso sin d i -
namita n i petróleo, bien envuelto en pa-
pel-moneda, acciones cotizables, t í tulos de 
propiedad, etc., etc. 
E l Sr, Ruiz de Grijalba ha recordado 
muy oportunamente que tiene seis lustros, 
y ha decidido con muy buen acuerdo, ya 
que no podía hablar en nombre de un 
partido político, hablar en nombre de to-
dos los espáñoles que tienen treinta años. 
Por últ imo, el incomparable jilguero re-
formista, el popularlslmo y acredi tadís i -
mo D . Melquíades, ha pronunciado otro 
discurso, el de siempre, poco más ó me-
nos; pero... más largo todavía, i Qué ter-
sura de elocución! ¡Qué tribunicios adema-
nes! ¡Qué gran dominio del idioma! ¡Qué 
caídas de ojos, qué admirable soltura en 
el manejo de los lugares comunes! ¡Qué 
gracioso coqueteo con la Monarquía, y qué 
bien enfilado a l banco azul y a l banquete 
del presupuesto!... A 
Aplanado, anulado, disuelto en esta ca-
tarata de elocuencia, Romanones !queda 
convertido en un cero á, la izquierda, Ro-, 
manones desaparece, sókt asoma de vez eij 
cuando su nariz puntiaguda y sus ojillos! 
vivarachos y socarrones... para decirle ál 
I>. Santiago Alba: 
—¡Esto va de primera!..,: 
Y en efecto, así es. La garadoja, eso-ítu^ 
resulta inseparable de la política y de sua¡ 
farsas, surge espléndida en este fantástf-í 
co debate. 
—¡A las Cortes, conde!—decían tirios ^ 
troyanos—. ¡A las Cortes á rendir cuentas 
de nuestro Gobierno, y á pedirlas nosotrogí 
muy estrechamente en un amplio deba te t^á 
A empujones llega el "peti t" Maquiavela 
con sus ministros a l banco azul. SalvateH£6' 
le da el primeri papirotazo. D. Antonio^ 
Maura lo suspende con dos dedos por l o^ 
faldones de la levita y lo expone á la curio-*! 
sidad pública. La gente r íe de muy buen^ 
gana, pensando al propio tiempo: 
—'¿Será posible que este apreciable s&k 
ñor sea presidente del Consejo y "estadis* 
ta" de Real orden y árbi t ro de los. destK' 
nos de un pueblo?... 
De repente la decoración cambia y 1^ 
lógica huye de los escaños. Los oradora^ 
elevan la puntería, y en vez de t i rar á lo& 
conejos pretenden herir al león. 
Nadie se ocupa'del conde n i 9© sus mí« 
nistros. 
El jefe de los conservadores es el blancoi 
único y exclusivo de todas las censuras gs 
de todas las ñeras acometidas. 
E l jefe de los conservadores, jefe de unai 
minoría a l cabo, hace inconscientemente "ej 
quite" á un Gobierno responsable, que cor| 
su presidente á la cabeza, pasa á ser mer^, 
espectador en la contienda, a l abrigo de átt̂  
propia insignificancia y de su minúseuls 
representación. ¡Delicioso, señores! . . . 
¡Y mientras tanto resignémonos á vi^ 
pereciendo, con la esperanza puesta en 
hombres grandilocuentes, que nos a b r i r á 
man con su verbo copioso y sus discurso^ 
rutilantes! 
E l rebaño lo quiere, ¡qué le vamos* ^ 
hacer! 
C U R R O VARGAS 
: , 
E N BARCELONA 
—o— 
POR TELEGRAFO 
.Mitin monstruo. Alocución al pueblo. 
BARCELONA 4. 18,10. 
El Comité de Defensa Social, ssecundado 
por importantes elementos políticos, organi^ 
za un mit in monstruo para el domingo próV 
ximo, en favc¡r de la enseñanza del Cate-i' 
cismo en las escuelas públicas. 
Ya han publicado una alocución, invitan-^ 
do al pueblo para que acuda á tan impor* 
tante acto. 
Aún no se ha decidido donde tendrá lugatti 
el mit in, al que se espera que concurrait! 
muchos miles de personas, dada la inwi 
portancia del asunto y la categoría de l o * 
oradores que toman parte en el acto. 
_ »-̂ 9 ¿ 
POR TELEGRAFO 
Tres muertos. Varios heridos. Casas cles-
truítlas. 
HUESCA 4. 20,10. . 
Comunican del pueblo de Saravülo, qué* 
esta madrugada so declaró- un violento i n -
cendio en una casa en la que vivía un ma-» 
trimonio y tres hijo?. 
E l siniestro adquirió en breves rnomen* 
tos proporciones extraordinarias. 
Marido y mujer lograron salvarse, arro-*' 
jándoso por un balcón. 
Los tres hijos perecieron abrasados, .sin 
cinc sus padres pudieran evitar la desgracia, 
pues les hubiera ocurrido á. ellos lo mis-
mo da haber intentado salvarles, dada ia 
rapid?2 con que sa Incendió el ediílc-io. 
Como loa medios de extinción eran casi 
nulof», pron'.o se propagó el siniestro & siota 
tí-^as má^, pues la circunstancia de tener 
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caflá casa un pajar favorecía el incremento 
del siniestro. . , , 
E l fuego se propagó luego á la Iglesia, 
cuya techumbre y campanario se derrum-
baron, convertidos en cenizas. 
\ ú n no se ha localizado el fuego, y se 
teme que ardan m&s casas. Ya han quedado 
destruidas ocho y la iglesia. 
Los vecinos no pudieron pedir socorro a 
otros pueblos por carecer de medios de co-
municación. 
5 Se teme que arda casi todo el pueblo, que 
tiene unas 40 casas. 
: Los vecinos son 150. 
Algunos han resultado heridos en los 
trabajos de extinción. 




\vcr a la una de la tarde, falleció el se-
ñor D. Rafael Suarcz de? Villar y ArgüeUes, 
congregante de. Nuestra Señora del Buen 
Consejo y San Luis Gonzaga y alumno de la 
Kscuela; de Arquitectura. 
—O— 
? La marquesa viuda do VistabeUa V sus 
bellas hijas se instalaríin en breve en el 
hotel que ocuparon en la calle de Kicasio 
(Jallego los marqueses de Camarasa. , 
r • . ." . . O— 
La marquesa de. Navamorcuende está res-
tüblecida de la dolencia que la ha Aque-
jado. 
_ > • 
—o-
LH cuestión de la supresiou del opio 
es. hov por lioy, una.dg las cuestiones 
<me en el orden intcTior preocupa^ con 
. Mé •ptfa&m.m la atención del Gobier-
no. " I h i decreto salido recientRnentc 
prohibe, bajo las penas más severas el 
uso y la siembra Sel opio. La pvolnbi-
eión 'de ta)i nocivo nardótico no; es nue-
va cu-'China. En los últimos anos del 
Imperio t á r t a ro con frecuencia, veíamos 
salir decretos y más decretos, inculcan-
do su prohÜHcián; pero su efecto era 
anulado por la monstruosa avaricia de 
los mandariues, los. más de eHos empe-
dernidos fumadores, quienes nacían 
muv redondos negocios, imponiendo 
xm\ ribueiopes arbitrarias, qiiedandoso 
?t>ri el excedente y valiéndose^de. ocul-
ios mane jos para sonsacar el dinero del 
pueblo, ív p rop^i to de la prohibición 
Tlel opio, manojos que. daban por resul-
Udo d enriquecimiento propio, aunque 
causaban ei disgusto general, incitaban 
movimientos de rebeldía y que, á la pos-
tfe, pródujeron el destronamiento do Ta 
dinast ía t á r ta ra , tres veces secular. A l 
laí decreto, aunque se le ha procurado 
tlar la mayor publicidad posible, pues 
s" té ve pegado en las partes más cou-
cui-ridas de .-todas las ciudades, villas y 
aldeas do la nación, los que conocemos 
im'-pocó el carácter del pueblo chino 
• ludamos muchísimo que pueda produ-
cir eriumodiato y radical efecto que el 
•G-obierno se propone. Así pensamos, 
aunque, nos felicitaríamos -de que su-
"cediera todo lo contrario. 
' habida, cosa es de todos Uw-ritíc liá-
;.-a-ii. Mñ$ a 'gd dé .lo 'qné;s'uct>de por es-
te; extremo Orí cu te, que 'c l ' .ó i^o 'es und 
de fos productos que inás .se cultiva oíi 
la s í i^er&te de l a China, que más eo-
qné, segúu las estadísticas, el 40 por 
100 de sus habitantes fuma esta perni-
cipsísima droga. Los efectos que causa 
c* los que le fuman soii variadísimos, 
ppro ninguno bueno. E l fumador de 
opio fuma, por lo-menos, dos. veces al 
ílsa: una al amanecer, otra por la no-
che. A los pocos días de haber empezar 
d.#'á fumar adquiere una habitud, ó me-
jor, una necesidad interior; parecida k 
la que siente una persona sana cuando 
ha pasado viu día entero sin .comer. Es-I 
ta necesidad parece irresistible, tan di-
fícil, no digo de impedir, sino do retar-
dar algunas horas, que cuando alguno, 
por carecer do opio, se ve en la predi* 
sión de no fumar,-padece un malestar 
general y unas agonías que cualquiera 
diría que soia las úl t imas de su :vida.. E l 
color,-del rostro toma.un. t inte pálido, 
amarillenta»: los miembros se vuelven 
lacios y torpes; los ojos lagrimean y 
reflejan melancolía; c rcuerpo se en-
flaquece y dé todo éi se apodera una 
muy ext raña perezá, que le hace inca-
paz para todo trabajo algo duro. Es 
verdad que en las seis ú ocho horas que 
siguen üi acto de fumar, el fumador se. 
'vuelve decidor y •hasta elocueute, ad-
quiere fuerzas ordinarias, pero su ver-
bosidad y fuerzas van apagándose poco 
á poco, conforme -se, va acercando la 
hora de fumar. Así el fumador, per-
diendo y recobrando sus fuerzas, va 
pasando su existencia, dejando las b io -
llas de sus vicios en una generación cñ-
quencie y ejofernjMBa, 
Todos estos y otros perniciosos efec-
tos del opio s*' própone una vez más 
quitar de raiz al Gobierno republicano. 
Be aijuí sus severas órdenes. Los go-
bei-nadnres do las provincias y sus su-
bordinados los mandarines, no se dan 
puiito de reposo en cumplir tales ór-
denes. Pero , lo hacen sin prudencia y 
con una crueldad propia de gobernan-
tes noveles. Los periódicos llenan sus 
columnas con él relato dé sus hazañas . 
Entre muchas-voy á escoger uba, en la 
que. no falla la nota cómica particu-
lar y característ icá de Ohiua. A mí me 
ha hecho reir no poco y me hace excla-
mar: ¡Cosas de China! 
, E l general V u juraba y perjuraba 
que en el distri to á él encomandado nin-
gún chino viviente sembrar ía opio im-
funemente. 
Enterado que á -una veintena de le-
guas los habitantes de unas quince le-
guas habían sembrado, mandó un cen-
tenar de soldados para imponerle^ el 
castigo merecido. 
'Los habitantes de algunas aldeas ce-
dieron en seguida, obligándose á des-
t ru i r los sembrados y á pa^ar una 
malta. . 
.Envalentonados con este fácil tr iun-
fo los soldados, se presentaron en otra 
n.dea c: intimaron las mismas? penas, 
pero la respuesta, fué, no la sumi-
sion. í áno -una salida en reg'la, en la 
•-!ie..lQSLsoldados, perdieron cinco htm. 
bx&ry Sf-gaf^ato que Mandaba la ex--
pedi^.^n^ 
Los aldeanos colgaron/al infortuna-
do sargento de un árbol, y vivo como 
estaba, le abri eron el f ientre, le arran-
caron el corazón y el hígado, que se me-
rendaron, celebrando el triunfo. 
Los soldados, vista la fiereza de los 
aldeanos, consultaron con su miedo y 
el resultado del consejo fué poner los 
pies en polvareda é irse á contar la his-
toria al general. Este, enfurecido, se 
propuso d i r ig i r en persona la expedi-
ción. 
Allá se fué, acompañado de 500 sol-
dados y dos cañones chinos de novísi-
ma invención. Llegado al lugar, puso 
las piezas en bater ía . Una de ellas, á 
pesar de los pesares no quiso fucio-
nar; la otra, á la décimaquinta expe-
riencia se le ocurri'ó disparar, produ-
ciendo un ruido espantoso, que bastó 
para poner en abierta y confusa fuga 
á los pobres aldeanos. 
El opio fué destruido, y en el campo 
quedaron tendidos :{0 cadáveres de los 
míseros aldeanos. Después de lo cual, 
el í lamante general se volvió triunfante 
á su distrito, haciéndose preceder cíe 
los dos famosos cañones y pensando en 
la condecoración con que le ha de pre-
miar el Gobierno por su famoso hecho 
de armas. 
Por mi parte, crear ía una nueva con-
decoración, en la que, por supuesto, f i -
guraran los dos terroríficos cañones. 
¡ Cosas de China! 
, E L CORRESPOXSAIJ 
E X CUARTA PIiAXA: 
Primer Oongrcso Catoq,uist¡co en Vallado-
Hd.—ínfonnación militar. — Bibliografías 
Religiosas y Espectáculos. 
I,A CORRIDA D E E S T A T A R D E 
• ' —Ó— ' : ' 
Fuentes, no torea 
Seis Saltillos y dos Gallos. 
La corrida anuiveiada para esta tarde, ha 
sufrido una importauto variación.-
Antonio Fuentes, telegrafió ayer á la Em-
presa, dioiéndole que por resentirse del vare-
tazo que sufrió toreando el pasado domingo 
en Lisboa, no podía tomar paite en la corri-
da de hoy. 
En vista de esta contrariedad, la Empresa 
t»ílografió á otros diestros do gran cartel, 
ofreciéndoles la corrida de esta ta;rde; pero 
los toreros á los que se dirigió la Empresa, 
cot-tes^iron anoche diciendo que no podían 
torear la corrida de hoy, por creer que la Em-
preea debió contar coi*' ellos, desde el primer 
momento y no hacerlo así hasta que Antonio 
Fuentes telegrafió diciendo que no podía to-
rear. 
En vista de todo esto, y después de anunciar 
que Bi no toreaban los dos Gallos, como úni-
cos < spadas, suspendería ila corrida, logró que 
•la contestación de los .dos hermaL«s fuese 
afirmativa, y que el ,cartel quedara con los 
mayores alicientes posibles. 
Do modo, que esta tarde, á las cinco, co-
menzará úua corrida de toros, en la que seis 
bravos-r-¡ojalá lo sean!—eornúpotos del mar-
marqués del Saltillo han de morir á mar.'os de 
D. Rafael y D; José Gómex Ortega, 
Después de la crisis 
A z ^ a t i , a b o f e t e a d o 
k POR TELEGRAFO l 
VALENCIA i . 20,10. 
En ia plaza de Barcas, y en la acera que 
ocupa ia terraza del" café Royal. se ha des-
arrollado esta tarde un ruidoso incidente, 
que ha dado lugar á muchos comentarios. 
.El ex diputado Azzati iba á tomar un 
tranvía, y para esperar la llegada del co-
che situóse en la citada acera, no lejos de 
uno de lo.s veladores del café, alrededor del 
cual hallábanse sentadas refrescando cuatro 
personas: dos damas y dos caballeros, todos 
de porte elegante, como do personas de 
significación. 
De improviso, uno de los caballeros al-
zóse de su silla, y acercándose á Azzatl, y 
dirigiéndose á él, díjolc, mirándole fija-
mente: 
—En Valencia ya no quedan valencia-
nos. 
Azzati, de tal modo interpelado, pregun-
tó con est rañeza a! caballero que le hablaba 
por qué decía aquello, y entonces el inte-
rrogado contesto con energía; 
—Ya no quedan valencianos en Valencia, 
porque s i hubiera uno ¿«lo usted no ha-
bría osado ofender indignamente, conio lo 
hizo, á la Patrona de Valencia, á la Virgen 
do los Desamparados. -
No había acabado de pronunciar estas 
palabras el desconocido ca-ballero, cuando 
levantando el brazo descargó • un tremendo 
golpe sobre el ex diputado Azzal i . 
Este ropélió la agresión, la gente aperoi-
blóso, arremolinándose, produciéndose gran 
contusión, que aumentaba los gritos de las 
dos señoras, sentadas en la terraza dfel café. 
Varios agentes de. la autoridad, . que se 
hallaban próximos, acudieron á. las voces, 
separando á los contendienios y detenien-
do al caballero á petición de Azzati; pero 
poco después el citado caballero quedó en 
libertad. . : .i .. . . . .TV . '. 
A C C I D E N T E D E AUTOMOVIL 
,. —o— , • 
Briand, lesionado 
-̂OR TELEGRAFO 
BJ1 primer mmoi 
PARIS 4. 
Circula coa iusistencia el rumor de que 
M. Bnaud. ox presidente del Consejo está 
herido á consecuencia de un accidente do auto-
móvil. 
No se conocen detalles., ni se asegura con 
toda certeza el hecho. 
Cómo ocurrió el suceso. 
PARIS 4. 
E l suceso de que circularon rumores .refe-
rentes ú M. Briand. es, dosgraciadameLte 
cierto. 
M. Briand realizaba una excursión en au-
tomóvil, cuando al Hogar cerca'de" Pacy de 
Duro, fué el vehículo alcanzado por. un; ca-
mión automóvil. 
El coche de M. Briand, vo 'có.á consecuen-
cia del topetazo, resultando aquél contusio-
nado eu un brazo. Quedó el coche del ex mi-
LÍstro_complctamente destrozado. 
Tarábién sufrieron lesiones los conducto-
res de amboa vehículos. 
Más detalles. 
PARIS }. 
La lesióu que padece el ex presidente 
M. Briand. es una luxación en un hombro y 
magullamiento general. 
Su estado no ofrece uin^ui/a gravedad. 
Stogwaps » nuestros suscriptores se sirvan 
manií es tamos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódioo, 
E L DABATE d ^ r á recibirse antes de la? 
Duevc de la mañana, 
Lo que dice el Presidente. 
El.conde de Roananones a l recibir ayer 
mañana á los periodistas, les manifestó que 
h a b í a despachado con el Rey, á quien ha 
dado cuenta detallada de lo ocurrido en la 
sesión de anteayer en el Congreso. 
— E l Rey—dijo el conde—, que ha sa-
lido para La Granja, marcha muy contento 
y muy complacido. 
E l asunto que ahora más ipreocupa al 
•Gobierno, cont inuó el conde, ea el de las 
^Mancomunidades. 
—Noto á los senadores algo desviados, 
aun cuando este desvío lo espero vencer, 
'y ya he llamado á los ausentes que perte-
necen á la mayor ía , para que es tén al la-
do del Gobierno cumpliendo sus deberes 
ministeriales. 
—'Mañana—por boy—tenemos Consejo 
do ministros-—-dijo después el conde de 
Romanones—-y en él trataremos de varios 
asuntos que necesitan solución. 
Después el jefe del Gobierno comentó la 
sesión del Congreso celebrada anteayer, 
que calificó de sesión his tór ica . 
—Todo ló que sea aproximación á la mo-
narqu ía—di jo—tiene que satisfacerme, y 
¡más, si como en este caso esa. aproximación 
es el resultado de la pal í t ica . , l iberal du-
rante estos ú l t imos años. 
—Tengo que rechazar los ataques que se 
han dir igido al partido liberal, y los re-
chazo /porque en realidad esos ataques que-
dan anulados con los elogios y la justicia 
que se han rendido á la monarqu ía . 
. E l discurso de D. Melquíades estimo yo 
que no respondo á un cri ter io personal é 
individuai, sinp que ese cri terio es de to-
dos, con lo cual es de celebrar el cambio 
operado en la conjunción, que dado el. o r i -
gen que tuvo, tanto ha templado aquel r i -
gor, con que fué creada. 
Yo no rechazo al Sr. Alvarez. 
En los partidos no hay ipuestos numera-
dos; en los partidos hay sitio (para todos y 
mucho más si son de la val ía de D. Mel-
qu íades Alvaj-ez. 
Ahora lo que pregunto os qué suerte co-
r r e r á la conjunción. 
Un periodista con tes tó : 
— L a conjunción no se moverá de sus 
posiejones. . • • • 
E l conde repuso: 
—Les costará trabajo, pero ya vendrán. 
Después de las satisfacciones dadas á las 
aspiraciones liberales sería lo natural. E l 
discurso de anteayer de D. Melquíades se 
ipodría t i tu lar "Cómo acaba una conjun-
ción". 
Y fué ex t raño que sus palabras no tu -
vieran mejor acogida entre sus correligio-
narios. 
Un repór ter o b s o n ó : 
—Pues ustedes le acogieron con fr ia l -
dad, y usted con malhumor. 
—-No—dijo el colide—. Por raí no. A 
ver si ahora el Sr. Mel la—añadió—hace lo 
mismo con Maura y entonces queda equi-
librada la balanza. 
E l paso dado por el Sr. Alvarez creo yo 
que es precursor de sucesivas evoluciones. 
. Siguió ayer tarde en el Congreso e l de-
•bate.pq'líticQ, y¿_justp es confesar que la 
expectación había decaído mucho, - como 
Ib prueba qné eñ los escaños ño .estuvie-
ran todos los diputados que a&lstferbn á 
las anteriores sesiones. 
Tainbién en las tribunas públ icas se •no-
taba la falta de espectadores. . 
Así, sin entusiasmos ni expectación, en-
t r ó e l Congreso en el debate político, tan 
pronto el señor ministro de Fomento acabó 
de contestar al ruego «jue le había hecho 
el Sr. Nougués. 
E l PRESIDENTE concede la palatoa, al 
Sr. Maura y Gamazo, ;pero el conde de la 
Mortcra pídie que le sea reservada ipara 
cuando se halle en la Cámara el Sr. A l -
varez (D. Melquiades), 
E i jofe de los socialistas .comien-
za censurando al «onde de . Romanones 
pov haber Tilauteado á la Corona la cues-
t ión de confianza, antes de haber termi-
nado en la Cámara el debate. 
E l . jefe del .Gobierno pudo dar á Su Ma-
jestad cuenta ded discurso del Sr. Maura, 
•pero nunca plantear la crisis, que t end rá 
que volver á provocar cuando termine el 
déíbato polloico en el Parlamento. 
•Esta resolución del conde de Romano-
ues—dice—, no es tá justif leadá n i siquie-
ra por c! deseo de hacer 'sostenible .la d i -
sidencia de los elementos conservadores 
con su jefe. 
E l Sr. Iglesias asegura que no reconoce 
en el Sr. Maura esa capacidad, .por que se 
le rinde .hoaienaje. Dirige cargos al jefe 
del partido conservador por •mi palí t ica 
empleando algunos de los argumentos d é 
fes, discursos de los Sres Salvatella, I/>. 
rronx. y Alvarez, diciendo a l , Sr. Maura 
que los socialistas siguen manteniendo su 
^ eto, y segui rán oponiéndose con todas 
sus fuerzatí á la vuelta a l Poder del 'te-
nor Maura. 
Añade, que pensando con sentido común 
y con lógica, no puede explicarse de modo 
alguno la razón de los conflictos creados por 
el Sr. Maura. 
Recoge las imputación^ lanzadas por el 
Sr. Maura contra los partidos de la izquierda 
diciendo que él habla en rombre de los so-
cialista*, los cuales jamás se prestaron á osa 
sórdida y premiosa colaboración con ol Go-
bierno, á que se refería el Sr. Maura 
Para demostrar que estas colubóraciones 
no han tenido lugar por parte de los socia-
listas, recuerda las verdaderas luchas que él 
tuvo que sostener con el Sr. Canaloias 
Anade después, que él siempre ha iúo é los 
ministerios; pero que al hacerlo, fué Sen? 
pro para formular protestas por atropellos 
cometidos contra el proletariado, para fórmS 
í>h^os.C10nCS demaü(la5 f ^ W S s 
Ataca á los Gobiernos, que siempre W 
oprimido al pueblo, diciendo que este aguan-
ta la t i ranía porque es pobre, porque e l tá 
exhausto de sangre, que le ha a4ado el c í 
ciquismo do los partidos tumaates 
l i» semana t rágica . 
cución do las seLtonciai te ^ r ^ ' l ^ éSt 
jusUCia. Yo ya he dicho Z ^ J ^ ? ^ 
que tenía que decir; ^ n y o ^ ^ í ^ 10 
aquellas t ropel ías . ' aqu^los ^ ^ f ' que 
se cometieron por S ^ S i l S ^ ^ q m 
días de una capital tor*f^^%?**<* 
vecharou elementos, no Jiu^L l * apro-
otros, sino educad^ por v n . ? 0 3 ^ Dos-
lítlca. De modo ^ ¿ é L T ^ 1 ^ * * -
e n ^ n t r a ? ¿ A u L t r o ' s ^ oso ^ 
^c ocupa del Uamamiento i mJ i • • 
mal gobenan^e, ¿ d i S d o ^ mmña- ^ 
que- e|to Q a m ^ S ^ ^ ^ ; ^ Miosldad-
muebos pechos ñonradc¿B ' ^ n t ó - en-
Llama moi^truosa' ü la »*wi „ , 
Ferrer, al cual se ejecutó sin que hubiera l u -
dido demostrarse que era jefe, que acaudilla-
ba, el movimiento revolucionario de Barce-
lona. 
Explica en Ja desacertada política desarro-
llada por el Gobierno del Sr. Maura, la razón 
de la Conjunción republicanosocialista. Con-
junción que sin aquellos actos funestos para 
la Patria, no hubiera existido. 
Repite que ellos, los socialistas y todos los 
liartidos de la izquierda, se opondrán á ía 
vuelta de Maura al Poder, mirando y procu-
rando as í por el bien nacional. 
Acusa al Gobierno del Sr. Maura, de ha-
berse dejado llevar por sueños de imperia-
lismo, por intereses personales, al hacer la 
campaña de Mdil la . Porque eso de que vamos 
á civilizar á Marruecos es tiaa rarsa. Sería 
verdad cuando LO fuesen delante de nosotros 
nuestros cañones- y bayonetas; cuando no 
empezásemos por apoderarnos de verdaderos 
y grandes trozos de aquel territorio. 
¡Y somos nosotros, señores diputados, nos-
otros los que hablamos de independencia y 
los que después pretendemos domeñar á otro 
pueblo? 
Nuestra acción en' Marruecos. 
Censura que se gasten milloi.&s y millones 
en nuestra acción en Marruecos, en trazar 
ferrocarriles v abrir carreteras y establecer 
escuelas en el territorio del Rif cuando 
dentro de España tenemos grandes extensio-
nes sin cultivar, sir.' Centros de enseñanza, 
sin comunicaciones. 
Dice que esta obra es una obra ruinosa 
para España. 
(Una voz en los conservadores: ¡No hay tal 
ruina!) , . 
E l señor IGLESIAS: Si la hay, señor 
diputado interruptor, si la hay ¿no sig-
nifican ruina y imiseria esos mozos faltos 
de talla, de pecho estrecho, que tienen 
que. ser desechados por inút i les para el 
servicio de las anuas? 
Mama, no. 
Termina la .primera parte de su discur-
so, dice, refiriéndose á la vuelta del par-
tido conservador a l Poder, y añadiendo 
que e l cri terio de los socialistas ipuedc 
Cristalizarse en esta negación: Maura, no, 
no y no. 
Pasa después á estudiar la. ac tuación 
desdo ol Gobierno del partido .liberal, cen-
surando acremente la obra del conde de 
Romanones durante oí interregno •parla-
nyentario' y eensurándole do no ' 2iaber 
abierto antes las Cortes. 
La obra política de los liberales. 
Butiende que la reforma del conde de 
Romanones en niateria de enseñanza, el 
proyecto del Catecismo no demuestra en 
lo imás mínimo el niberalismo del Go-
bierno, i 
Dice después que no son precisamente 
programas los que faltan, sino 'partidos y 
hombres, preguntando qué ocurr i r ía si del 
partido iliberal surgiere un hombre enér-
gico, que aíceptando el programa liberal 
ta l y como es, contase además-con el de-
creto de disolución de Cortes, añadiendo 
que no hay partido ¡liberal y que no lo 
haibrá, pues no hay partido republicano 
que se pase á la imonarquía. P o d r á haber 
dos ó, tres hombres «jue se pasen al cam-
pa l lbe ra l , pero el part ido n,unca. i i... .;• 
' Te rmina diciendo que í o s . ^ o c j ^ i s t ^ , -si 
llegase el d í a de obrar, se encon t ra r í an ai 
lado de los republicanos, de los verdade-
ros republicanos. 
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E l señor ministro de MARINA contesta 
al Sr Iglesias, afirmando que Ja orienta-
ción del Gobierno es solamente liberal y 
democrát ica, y que con t i nua rá siempre 
adelante, en sentido progresivo. 
Dice que debe tenerse ¡muy en cuenta, 
tanto por iliberales como por conservado-
res, una tendencia muy plausible . que se 
iha echado de ver en los discursos de opo-
sicié:n pronunciados i>or los republicanos, 
especialmente por los señores Lerroux y 
Alvarez (D. Melquíades) . 
iDilce que después de estos discursos pue-
de decirse que la Conjuucdón no existe, 
recordando á este respecto la energía y el 
entusiasmo de que dieroa prueba las Iz-
quierdas para formar el bloque. 
( E l Sr. Soriano interrumpe continua-
mente al ministro, sin que valgan á ha-
certe ¡callar los campanil^azos enérgicos 
de la presidencia. L a mayor ía protesta 
airadamente, el Sr. Soriano gri ta , y du-
rante unos momentos el escándalo en la 
Cámara es formidable, sin que pueda oirse 
al orador.) 
E l señor GIME NO cont inúa su discurso. 
¡Gracias á Dios, señores diputados, gra-
cias á Tiios, dice, que no se ataca al rC-
gímen, si IO á los 'partidos políticos. 
iRecogtiendo algunas afirmaciones del 
discurso del Sr. Ruiz de Grijalba, habla 
de l a juventud, diciendo que és factor im-
por tan t í s imo en la lucha política, porque 
la juventud ocupa los • primeros Tmestos 
en la lucha, derrochando el entusiasmo y 
la fe; la fe, dice, que demuestra en quien 
la tiene murflio bueno en el cerebro y mu-
cho bueno en el alma; Pero, añade , la 
juventud es á veces irreflexiva, por eso 
debe estar contrastada, contrapesada por 
la experiencia de los hombros ríe edad 
madura, cuyo patrimonio es la prudencia, 
l a mesura, la calma.. 
Las injusticias efe Pablo Iglesias. 
Dirígese después al Sr. Iglesias, dolién-
dose de su injusticia, afirmando que. es 
muy fácil esgrimir argumentos, que os 
muy fácil acusar sin pruebas. 
Recuerda al diputado socialista lo in-
justo que fué con aquel gran patricio que 
se l lamó Canalejas, del que hace u n elo-
gio acabado, rindiendo á su memoria t r i -
buto de respeto y cariño. 
Relata los argumentos del Sr. Iglesias 
cuando, "habló de las cantidades que se in-
v i r t ie ron en armamentos y defensas na-
cionales. 
.Recuerda frases de u n estadista que 
dec ía que el puñetazo, , el cañonazo y el ba-
yonetazo son cosas que no podrán dejar 
de existir hasta tanto no haya otro (proce-
dimiento m á s poderoso de defensa 
.Demande e l . Sr. , Gimeno la orientación 
democrá t i ca y liberal de la reforma del 
Gdbierno en materia do enseñanza re l l -
glosa, afirmando que l o que ocurre es aue 
no' haiy s i tuación m á s difícil que la de un 
part ido intermedio, pues las derechas v 
las ' izquierdas le apostrofan continua-
m-entc é impidan su labor gubernamen-
ta l em el desarrollo de su ¡programa 
¡Esta es la v e r d a d — a ñ a d e el Sr {j lme 
no—, y tenga en cuenta e l Sr. Iglesias q u ¡ 
a -nosotros, que á teste Oobierno, los aplau-
sos do S. S. y de esos bancos le ofenderían-
por eso no los quiere. 
Dedica un rpárrafo á protestar con toda 
energía del pesimismo do parte da la opi-
nión 'naoional, diciendo que ©l Gobierno 
no .puede sfer peslnjista, porcme tiene que 
poner gran cotffianza e n m'étsk^v3ffW 
"a desconfianza- ©s b i ja ^1 pesimismo 
Üñ Gobie rno" 'pés imis tá—añade causa-
r ía l a mi&ma sronsación tr iste, lastimosa, 
que produce la v'sta del médico que sen- Conde de Roananooes n« H 
tado á la cabecera del enfermo, no tuvie- feliz término su rtbra sin " i Uevar rt 
se confianza en su vida. clón de los amigos del' presid t ^0lal>0rri" 
Contestando al Sr. Alvarez. ^ d o ^ «an la opoBición decidid!, ?e* 
conservadores, ambas M o n 1 • de 
á contestar al Sr. Alvarez (don También se dice que si ,anifiestas. Entra  m i r i or. ¿v iva ra x oí   i  a  in 
Melquíades) , que jándose del modo como del partido conserrartnr 0po&i<iiüu 
éste a tacó la obra del partido liberal, d i - tención, no podr ía w ^ l ' ^ ^ Su ^ s -
ciéndole que cuando se entra en una casa el suficiente n ú m e r ^ 1 iey por falta 
Uannamiento del ¿>nde. 
no se comienza ¡por imponer. 
Afirma que el Sr. Alvarez no fué im-
iparcial al no estimar en lo que vale y 
significado 7ue'es um t r i u n í o del partido eí ^ 6 8 ^ 6 ^ ^ e ^ R 0 f t ¿ p*ri0cllstas, 
liberal. (Una voz: ¡Del Rey!) t(>clos Ios senadm-e^nnt Í ha llanmd0 g 
E l señor GIMENO; Del partido liberal provincias, con ob'etTde ou^r011"411 
ia ,des. ™ ^'ficiente para la votación de í a 
a des- Mancomnnidades ae la Iey de 
y del Roj',. , 
El ministro de MARINA se ocupa 
pués de la cuest ión religiosa, rechazando 
las impufaciones del Sr. Alvarez. G a M n e ^ ^ ^ c u e s t i ó n c 
Yo digo á S. S. que en esta cuest ión el ^ f " ^ l l l ^ a vota<5»6n. contestó m * \ 
C i e r n o se conduce con prudencia y me- era n ^ ^ o . pero 
sura, á paso lento, porque no hay m á s re-
medio, y estoy seguro do que lo mismo 
que nosotros l iar ía S. S.. si un día , con 
armas y bagajes, se pasase al part ido l i -
beral, y viniese á sentarse en estos ban-
cos. ¿Pues , no decía ayer S. S, que no era 
•posible romiper con la Iglesia, que (había imuuidades. .el conde tfe Romanon m o > 
que regpétar la? " á los pasillos de la C á m a r a tJnrS. fa-d 
Termina el Sr. Gímeno defendiendo con 
gran energía la obra del Gobierno. 
SI Sr. Maura y Gamazo 
Hace uso de la palabra, para reco-
ger las frases pronunciadas en la sesión 
anterior por el Sr. Alvares. 
Defiende á los diputados conservado-
res que en vista de la carta de Maura re-
nunciaron á sus actas, y niega que esta 
creencia pueda significar, como dijo ©1 d i -
putado republicano,, un acto de deslealtad 
para con la Corona. . 
Nadie se a legra rá m á s que yo—dico el 
conde de la Mollera—, del ingreso de su 
señoría en. las filas monárqu icas . Poro bay 
mucho sitio, Sr. Alvarez, entre S. S.. (pero 
sin echar á nadie, que todos cabemos. 
(Grandes risas.) . ' 
El señor IGLESIAS (D. Pablo), recti-
fica, dirigiendo principa límente su rectifi-
cación á concretar sus ceusuras contra la 
obra del partido liberal, de la que repite 
qum tieno muy poco de liberalismo. 
Añade que citar la suspensión de los 
consumos y la ley del (.andado, como 
obras acabadas de un partido liberal de-
mocrát ico, basta para juzgar la orienta-
ción progresiva del Gobierno. 
Se suspende el debate político, qué con-
t i n u a r á esta tarde. 
sestóif. 
Poca anlmacióM cu escaños y tribunas. 
Menos aún en los pasillos. 
¡Se sabía que el Sr. Iglesias pensaba 
agotar el tiempo destinado al debate no-
lít ico! 
E l diputado .socialista, qne habló du-
rante dos horas largas, no consiguió un 
.momento de encadernar la a tención de 
ios señores diputados. 
En la tesitura, l ímite de la voz huma-
na, desgarrando la voz en los finales ^con 
ranguedad insoportable, accionando ner-
viosísimo y rudo, repit ió el cínico dis-
curso que íé u n i m o s oyendo desde que se 
sentó en los bancos rojos. 
No faltaron ni las amenazas para el 
caso de que vuelvan los conservadores, n i 
los toques antimilitaristas ni la bilis an-
ticlerical, energuménica . 
Confesó, lo mismo que otras veces, que 
los liberales no cumpíen las leyes favora-
bles á los obreros que dieron los conser-
yaüores , á. pesar de lo cual transige con 
aquéllos y.:no .con éstos , y se mostró dis-
conforme con la actitud evolutiva de su 
compañero de conjunción, D. Melquíades 
Alvarez. 
¡ P a r a esto dos horas mortales! ¡Gri-
tando y gesticulando!... 
Don Gabriel Maura, con ironía m u ^ 
fina, negó a l Sr. Alvarez el dePecho á juz-
gar las intenciones de los diputados que 
«on D. Antonio Maura renunciaron á sus 
actas. 
En cuanto al tildarlos de desleales, pa-
reció al orador un poco excesivo: se pue-
de ingresar en las filas monárquicas sin 
echar á los que están en ellas. 
E l señor ministro d é Marina tuvo muy 
poca fortuna al contestar al Sr. Iglesias. 
8u discurso semejába aquel tratadb que 
los viejos preceptistas escr ibían: "De fo-
pidls orotoriis, sen de lois commuñnbus" . 
Todos tienen razón . 
Los rumores que ayer circularon en el 
Congreso, según los cuales, las minor ías 
representadas en la Comisión de Prosu-
puestos, se oponen á la -eoncosión de c ré -
ditos pedidos por el Sr. Gasset son exac-
tos, aunque el Sr. Inolán baya hecho cons-
tar que mantiene la promesa que hizo al 
Sr. Gasset de otorgárselos . 
A lo que ¡parece la promesa del minis-
tro de Hacienda subsis t i rá para que el se-
ñor Gasset pueda seguir siendo ministro 
puesto que tal condición impuso, pero si 
la actitud de las minor ías os la que t r iun -
fa, como también ¡parece, no s e r á difícil 
que el Siv Gasset al no lograr los crédi-
tos pedidos dimita i a cartera de Fomfcnto 
haciendo honor á su palabra. 
Lerroux y Melquíades Alvarez 
juzgados por los socialistas. 
" E l Soc ia l íB^" de ayer dice en su fon-
do & propósito de los discursos de los 
señores Lerroux y Alvarez: 
"Hemos de confesar que las jornadas 
parlamentarias de anteayer y de ayer han 
sido poco afortunadas para la causa repú-
biieana. 
El discurso ultraconservador del señor 
Lerroux infiere grave daño á los radica-
les, porque lleva á sus filas la desorienta-
ción y la desesperanza. 
E l anuncio del Sr. Alvarez de que se 
halla dispuesto á incorporarse á la mo-
narqu ía producirá seguramente decepciOa 
grande, inmensa, on las. masas republica-
nas, que han de ver con pena cómo ae 
aleja de ellas uno de sus "leaders" m á s 
prestigiosos. 
Hemos de declarar quo los socialistas 
no tenemos la menor soBidaridád con el 
acto polí t ico realizado ayer en el Congre-
so por D. Melquíades Alvarez. 
Los socialistas no somos, no seremos 
nunca, "nunca". NUNCA, monárqn lcos . 
Enemigos de todo privilegio, j a m á s t ran-
sigiremos con que la primera magistra-
tura de la Nación se vincule en una f a-
nnlHa." 
En e l Senado. 
En da sesión de ayer, nuevamente hizo 
©1 Sr. Montero Ríos pública manifes tación 
de su disidencia con el Gobierno ©n lo 
que al proyecto de ley sobre Mancomuni-
dades se refiere. 
Efectivamente, ayer, como el d ía ante-
rior , presidió la sesión de la Al ta Cáma-
ra, pero únicament© hasta llegado el mo-
mento de la discusión de dicha ley. 
Además , y por si esto no fuera lo su-
fioientemente explícito, ayer no apax-ecie-
ron por el Senado algunos prohombres l i -
berales que de ordinario concurr ían . 
.Tan manifiesto es ©1 apartamiento del 
Sr. Montero Ríos y Sus eopuaces,. que se 
mtr rmüra por -pasillós y salones bóino cosa 
proibable que la," tan zarandeada ley do 
Mancomunidades-tiued© so laménte en pro-' 
yecto, pues dicen los que ta l creen que e l 
de 
era necesario, pero que el 'meít^iiM 
podía comprender lo que él haría L • 
desuna votación en la que Aera 
De el debate. 
Terminados los turnos en contra L i 
tptalidad del ^proyecto d « (ley de Ma£ 
de los senadores catalanistas qu0 L 
citaban en tus iá s t i camente por el / Z . 
l io del debate. • «esarro-
En ila sesión do hoy comenzar i í¿ A-
cuaión del articulado. 1 cílíj" 
E l presidente del Consejo iha M V ^ J 
tado que se halla dispuesto á que i r 
de Mancomunidades se apruebe en Pi , y 
zo m á s breve posible. . pia' 
Algunos creen que no llegará este c a ^ 
por esperarse para antes acontecim w 
polí t icos. - c i m i e n t o s 
Los conservadores, por su parte han 
anunciado que no p resen ta rán ninguna en 
mienda a l proyecto por considerarle inl 
aceptable en su totalidad. 
cas. 
Las obligaciones del Tesoro 
¡Dice "La Epoca" que ha quedado 'en 
suspenso la negociación que se venía (ha-
ciendo de obligaciones del Tesoro, ante la 
proximidad de su vencimiento en 30 del 
actual. . -
Parece que existe el propósito, si s© 
aprueba ©1 ar t ícu lo desglosado del proyec-
to de ley sobre emisión d© Deuda, de ele-
var desde 1 de Julio el interés de las obli-
gaciones que se renueven ó emitan, del 
3 y medio al 4 por 100. 
Para unas obras. 
El diputado á Cortes por Mallorca, se-
ñor Valenzuela, ha obtenido del Gobierno 
3.000 pesetas para las obras que se ha* 
de realizar en la iglesia ¡Se Mana-cor. 
L a Comisión do Presupuestos. 
Ayer tarde se reunió en el Congreso ia 
Comisión de Presupuestos para estudiar 
el proyecto dea ministro de Hacienda, au-
torizando a l Gobierno para emitir y ne-
gociar en la forma que mejor crea. Deuda 
interior de l Estado 6 del Tesoro, á fin de 
obtener ol importe total de los créditos 
que para obras públicas en 1914 se aprue-
ben y que no p o d r á n esceder de 330 mi-
llones. 
La Comisión apTSoó el art ículo 3.° del 
proyecto que autoriza al ministro para 
la ©misión de la suscripción. 
E l ferrocarril directo. 
Los diputados por Valencia, con el pre: 
silente de aquella Diputación provincial, 
han visitado al conde de Romanones para 
pedirle la ratificación de los ofrecimien^ 
tos que ol jefe del Gobiorno hizo en e| 
Senado ai Sr. Polo y; Peyrolón sobre Us 
const rucción del ferrocarri l directo d< ' 
Madrid á Valencia. 
E l conde de Romanones ofreció pone 
todo su empeño en que el ferrocarril e: 
proyecto llegue á ser una realidad. 
-Los representantes en Cortes valencia-
nos ce lebra rán hoy una reunión para lle-
gar á un acuerdo, pues acerca de las ven-
tajas que puede traer la construcción del 
ferrocarril no. parece que están unánimes. 
La huelga de Hnelva. 
En ol Ministerio de Fomento se recibie-
ron ayer telegramas de las autoridadeí 
de Huelva, dando cuenta de que la huel-
ga de los ferroviarios de la línea de Za 
fra á dicha capital, sin estar absolutamen-
te solucionada, se encuentra en vías muy 
próximas de arreglo, como lo prueba el 
hecho de que la normalidad del servicio 
está asegurada. 
Los coiredores de comercio 
A.ver sa ludó al ministro de Fomento 
una Comisión de corredores de comercio, 
á la que acompañaba D. Melquíades Alva-
rez. para tratar del p3eíto que tiene pen-
diente dicha clase con la de agentes üe 
cambio y bolsa. 
Da Instrucción publica 
o-
Los maestros de Madrid. 
En razonada, instancia hau solicita-
do del Sr. López Muñoz los maestros 
de esta corte las siguientes cosas: 
Primera. Graduación de las escue-
las. ' » 
Segunda. Título y prácticas sun-
cietites de maesitro para ser inspector. 
Tercera. Reciprocidad, ó sea pase 
de las escuelas á Inspecciones, Norma-
les y Secciones, como de éstas se pasa A 
las escuelas. . . , 
Cuarta. Aplicación de. los artículos 
199 v 200 de la ley de 1857. 
Quinta. Resolver sus ascensos y 
traslados por el número del escalatóu.' 
Sexta. Sustituir el concurso de nit-
ritos por la oposición restringida eiitie 
las de la categoría inferior ^j06^13^ 
Séptima. Sueldo mínimo, de I W 
pesetas; supresión de las categorías ae 
1.100, 1.375 y 1.650 y creación de ia-
de 1.250, 1.500 y 5.000, y . , „ 
Octava. Ascender á los actúa 10» 
maestros: , co^ v 
ü e 500 pesetas, á 1.000; 
1.000, á 1.250; de 1.10O, á l.oOO; ae 
1.375, á 2.O00; de 1.650, á 2.500; de 
2.000 á 3.000; de 2.500, á 3.500; cíe 
3 000, á 4.000, y de 3.500 y 4.000, «= 
5.000. 
Pensiones para el extranjeio-
A propuesta de la Junta para am-
pliación de estudios se han concedido 
las siguientes pensiones al extranjero 
Desde la fecha de esta I f c f t l l o i W 
(28 de Mayo ú l t imo) , á D. Juan sar-
dina Casterá , D . Juan BatUón Payret, 
D. Pedro Blauch, D. José Costa gome-
ro, D. Ramón Espina Pujol, D- Miguel 
Tornagaera y D- Pedro Salé, una u , 
cinco meses, para Francia, Belgic» 
Inglaterra. ^ 
A D . Fernando Iscar Pcyra, de. t p » 
meses, para Inglaterra y Francia ^ ^ 
D. Aíitonio Mar t ín I/ázaro, <ie ^ ; 
meses, para Alemirais y Bélgica^ -
Desdé 1 de Junio actual, a }-f- ^f . 
lio Fernández GaRino. ^ c u a t r o ^ ; 
ses, para Alemania; á D. ^auuei l i au 
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jefe del Labora-torio Mu-
nicipal de Bilbao. 
D A S A L U D 
V I G O R 
Y FUERZA 
Magníficos resultados en las mujeres 
embarazadas, eu las que están criando 
y en lá convalecencia. 
En farmacias, 3,50 pesetas. 
z0 Benedito, de tres meses, para Fran-
cia Bélgica, Holanda, Alemania. Aus-
tria é I ta l ia ; á D. Miguel Sanz Tovar, 
de doce meses, para Inglaterra y Es-
cocia; á D. Carlos Riba García, de seis 
'aneses, para Londres, y á D. Francisco 
. Sáenz Santamaría , _ de igual tiempo, 
para la Gran Bretaña. 
Desde 1 de Julio á D. Joaquín Az-
nar Molina, de tres meses, para Frau-
Icia y Alemania; á D. Joaquín Folch 
Torres, de seis meses, para Francia., 
Bélgica, Holanda. Alemania, Austria-
,• Hungría, Suiza é I ta l ia ; á D. Pedro J i -
ménez Landi, de mes y medio, para 
p,oiia; á D. Alvaro Navarro, de Palen-
cia, de tres meses, para Francia, Bél-
gica é I ta l i a ; á D. Francisco Pérez 
])olz. de dos .meses, para Francia, Ale-
! mania. Inglaterra y Austria. 
Desde 1 de Agosto á D . Casimiro 
Barcia Trelles, de doce meses, para 
[Alemania; á D. Leopoldo G. Aleas y 
í). José Fort Tarraga, de igual tiempo, 
pnra Alemania; á D. Jesús Basterre 
Saní i Cruz, del mismo tiempo, para 
lAloraaiiia, Austria y Suiza; á D. Gui-
llermo íiusquets, de ídem, para Ale-
mania; á 1). Manuel Dalmau Matos, 
3é ídem, para Austria; á D. Daniel J i -
nónez, de Cisneros, de un mes, para 
Finncia,-Suiza é I t a l i a ; á D. Federico 
iHicstire Peón, de doce meses, para Ale-
nirmia, y á D. Luis Rodríguez Hiera, 
de igual tiempo, para Francia y Ale-
mania. 
IILGAITFROD'RTCIÍM 
»_ ^——.— G N E q u e m á s se , 
f r e n t e en E s a ñ a y el E x t r a n j e r o . } 
Xuovamente llamamos la atención de 
P. Bernardo Sagasta, director general 
« e Comunicaciones, sobre el retraso 
..verdaderajnente inconcebible y abusi-
vo con que los números de E L J)EBA-
TK llegan á muchos pueblos cuando 
Nuestros suscriptores se ven privados 
iáel periódico durante días y días. 
Como estas pérdidas y retrasos le-
sionan intereses, siempre ivspetables, 
IBcydimo's en queja enérgica ante el se-
,'ñor Sagasta, esperando que dicte aque-
ñ«s.. medidas oportunas á remediar ta-
Us í al tas que no deben, que no pueden 
toief^ftéi4"- í.' - - - - - - - . .-. -
POR TELEGRAFO 
Ivos metalúrgicos. 
CORUÑA 4. 20.10. 
: En l a . Asamblea celebrada hoy por los 
huelguistas &e acordó que m a ñ a n a se rea-
uudcu los trabajos, á excepción de Jos 
Vnetalúrgicos, quienes e spe ra rán e l regre-
po de los patronos para discutir las bases 
¿é arreglo. • 
Mientras tanto, la sociedad auxi l ia rá pe-
Buplasríanjíeute á los huelguistas referidos. 
a:sf como á los de otros oficios que no sean 
admitidos en dos talleres. 
Se complica el conflicto obrero. 
Precauciones. 
CORUÑA 4. 23.30. 
complica el conflicto obrero que iba 
taiuino. de la solución, porque los patro-
nos se niegan á abrir m a ñ a n a los talleres. 
Mañana.1 á las cuatro de la tarde, celñ-
íhvjj.ráp uña reun ión para acordar la fecha 
«n que se han de reanudar los trabajos. 
' Los ánimos es tán muy excitados. 
]-ns autoridados adoptan medidas poli-
cíaca s. 
— ———— 
lili mm del Ñire Imm 
Kh l á iglesia de la Consolación, en la que 
ÍKJCC dos días vimos acercarse por primera 
Vea á recibir el Pan de los Angeles á varios 
niños del Colegio dirigido por los padres 
Agustinos, se terminó el día 3 la solemne 
novena, celebrada en honor de Santa Rita 
do Casia- Durante ella han glorificado á la 
Santa Abogada de imposibles los padres Eu-
logio Martínez y Venancio Azcúnaga. 
Jan la tarde del último día cantó las glo-
rias de la Santa el elocuente padre Zaca-
rías Martínez con incomparable oratoria, 
historió la influencia de la mujer en la so-
ciedad pagana y en la cristiana, para con-
.cluir diciendo que Jesucristo elevó su rango 
al lugar que le corresponde, Con E l fui-
la,, redentora del género humano; abando-
nado por los apóstoles, ella no le abandona, 
le enjuga el sudor la Verónica, le acompa-
fiap hasta la muerte su bendita Madre y 
María la Pecadora: con la fortaleza de un 
apóstol se convierte de disoluta en matro-
na romana, en admiración del mundo, por 
sus virtudes; consuela á los afligidos, en-
juga la sangre do los márt ires, como Santa 
Práxedes, visita las cárceles, como Fabiola, 
desafía á los tiranos y es modelo de vir-
tudes, ejemplo de esposas, de madres y 
i de santas, en esa madre incomparable 
que llamamos Santa Mónica, y en aquella 
otra esposa, márt i r . Abogada de imposi-
bles, Santa Rita de Casia. 
Jesucristo en la Cruz fué su modelo, lo 
mismo en la juventud, abrazando el estado 
del matrimonio contra su voluntad, que 
después do casada, sufriendo con indecible 
paciencia los desabrimientos, las ofensas 
y hasta las calumnias de un esposo diso-
luto y descreído. Logra convertirle, pero 
cuando esperaba gozar de la paz del hogar 
doméstico, un arma homicida le ar rebató 
de sus brazos, muriendo poco después sus 
dos hijos, á petición de la Santa, que 
prefirió verlos muertos antes que pecado-
res. 
Desligada de los brazos de la carne, entra 
en el Claustro Agustiniano para volar do 
allí á recibir la corona de gloria, ganada 
á costa de los sufrimientos causados por la 
espina, que desprendida de" la Corona del 
Redentor se clavó en su frente, y ser allí 
consuelo de los afligidos, amparo de los 
necesitados, y como el mundo cristiano le 
llama la "Abogada de imposibles" 
Tal es, en breves palabras, el discurso 
del padre Zacarías, escuchad9 por el au-
ditorio, que llenaba Jas naves y tribunas de 
la iglesia. 
Contribuyeron á realzar el esplendor de 
los Cultos los preciosos gozos del padre 
Luis Villalba, interpretados por el coro de 
señoras. 
Jueves 5 de Junio de 1913 
» i o 
Con extraordinaria sólefmnldad y b r i -
llantez se está celebrando en la iglesia 
•del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, como en años aniteriores, la nove-
l a que la Guardia de Honor dedica a l 
Corazón Deífico. 
Los sermones del reverendo padre A i -
ca.rdo, son un modelo de ofratoria Religio-
sa: (profundos y repletos de doctrina, y 
bellos y admirables de forma. 
El hermoso sermón en que desenvolvió 
el s impático tema "Predilección del Cora-
zón de Jesús , por los tniños", fué un pro-
diigio de ternura y de elocuencia; un per-
fecto tratado de Pedagogía. 
En él puso de relieve él gran amor que 
J e s ú s tiene por los niños, y este amor lo 
alenté, porque resplandecen en ellos la 
inocencia, l a sencillez, la sinceridad, la 
humildad, la nobleza, da? fe, la esperamza 
y la caridad. Estas cualidades que ador-
nan al niño, le convierten eu el tipo y mo-
delo del verdadero cristiano. 
Sólo Jesús ama a l niño. En cambio, ila 
sociedad se conjura contra él. Ya, antes 
de nacer, atontan contra su vida con de-
litos infames. Las madres los abandonan 
á la caridad oficial, ó los entregan á una 
nodriza. 
•Estorban en casa por traviesos; en las 
visitas, por imprudentes; en los viajes, 
por molestos. 
Grande es el mal que intentan los Go-
biernos con sus diabólicos decretos de 
enseñanza para que no aprendan lia . Doc-
t r ina cristiana, para borrar cuanto antes 
del corazón de los 'niños aquello que . tan-
to vale, aquella inocencia, aquella hu-
mildad y sinceridad, aquella huella de án-
geles, aquéllo qfue Dios ha puesto en e l 
corazóu virgen de los niños y que Jesu-
cristo nos manda que conservemos en 
ellos; ipero es más grande, m á s desastroso 
el mail qiue produce ese ambiente, esa es-
cuela uaiiversal que encuentra el niño eu 
efl teatro, en «0 liceo, en la 'Cátedra, en 
él extranjero, tal vez, bajo la dirección de 
un limpio ó protestante, para que aprenda 
inglés, a lemán, bú lga ro 6 turco, todo me-
nO'S para que informe su alma como desea 
Cristo; en la calle, en la plaza, en el pe-
riódico pornográfico, 'en el grabado, acaso 
en líos diarios y figurines que leen en su 
casa, en donde sus mismos padres, con e l 
falso principio -de que vayan conociendo 
el mundo, sen dos q.ue iarrancan á sus hi-
jos lá candorosa venda de la inocenefa-í; .-: 
Muoho sentimos que la falta de espa-
cio nos impida 'al ipublicar extensas, rese-
ñas de los sermones de padre Aicardo, 
cuya elocuente palabra, con tanta compla-
cencia y embelesamiento, escucha €fl nu-
trido y selecto auditorio que acude á estos 
piadosos cultos. 
AGUAS ' D E T F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de uti l idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1913. 
Curan las dispepsias gástr icas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, h ígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y diroguerías. 
E U l a e n e l A y i t a m i e i 
E l alcalde de Madrid 
añtte los Tribunales. 
E l Sr. Ruiz Jiménez ha recibido Cita-
ción judicial para que comparezca el día 
9, á las once de la mañana , ante el Juz-
gado de la Universidad, para celebrar acto 
de conciliación con D, Juan Vitorica, due-
ño de la casa núon. 4 de la calle de Ce-
daceros; cuyo derribo es tá acordado por 
la Alcaldía-presidencia. 
Para la sesión del viernes. 
L a Comisión de Reformas Sociales ha 
ultimado en una sesión, presidida por el 
Sr. Ruiz J i o n é n e Z j e l dictamen referente al 
retiro de los obreras, y que i rá en la 
Orden del día de imañana. ,, 
Un pastor muerto. 
En el ki lómetro .0 de la línea de Zara-
goza, el tren ascendente, núra, 855. arro-
lló al pastor Eustaquio lsa>bel García, de 
cincuenta y un años, e l cual se hallaba 
guardando unas cabras. 
Accidentes del trabajo. 
En una obra de la calle' de Almagro el 
obrero Josó Arcón Blat se causó una he-
rida en la región occipital. 
—Otro obrero, llamado Francisco Pozo 
Hernández , sufr ió conmoción visceral t 
varias lesiones en el cuerpo, á consecuen-
cia de habérsele caído encima una enor-
me piedra, hal lándose trabajando en lá 
abrá de alcantarillado que so está hacien-
do en el" paseo de Recoletos. 
S i d r a V e r r e t e r a y C a n g a s 
proferida por cuantos l a conocen. 
Sesión del día 1 do Junio. 
Abrese la sesión á las cuatro menos 
veinte, presldieudo el Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, el conde de Romano-
nes y el Sr. López Muñoz. 
Se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
El conde de CASA-VALE-NCIA pregunta 
por qué el Sr. García Prieto no cont inúa 
ocupando la cartera de Estado; también 
se lamenta de que el Sr. Pérez Caballe-
ro haya cesado en e l cargo de emibajador 
en Par ís , siendo sustituido por el conde 
de Vil laurrut ia . (Risas.) 
EJ conde de ROMANOKES le contesta, 
mainifestando, que él no tiene culpa de 
ninguna de las dos cosas. 
El vizconde de V A L DE ERRO pide se 
traigan á la Cámara algunos documentos. 
'El señor LOPEZ MUÑOZ promete com-
placerle. 
E l señor xVLVAREZ GUIJARRO pregun-
ta que empleo se ha dado á un crédito de 
3.000.000 de pesetas, consignado en el 
(presupuesto de Instrucción pOblica. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ promete satis- i 
facer su deseo, trayendo algunos datos. 
Orden del día. 
Se aprueba una proposición de ley, con-
cediendo una pensión á la viuda del ins-
ipector Sr. Artigas. 
-MANCOMUNIDADES 
Cont inúa este debate. (Ocupa la presi-
dencia el Sr. Portuondo.) 
'El señor ALLENDESALAZAR consume 
el isegundo turno en contra. 
Todo su discurso se concreta á hacer 
•una completa apología del proyecto de lev 
de Adminis t ración local. 
E l conde de ROMAÑONES le contesta 
lamentándose de que la mino r í a conserva-
dora no preste su apoyo al proyecto de 
Ma neo mn n id ades. 
Si yo dijera—exclama-— que^el Gobler-
mo hacía cuest ión dé Gabinete la aproba-
ción de este proyecto, sería intentar una 
coacción. 
E l señoa- ALLEXDESALAZAR ra t i f ica , 
manifestando que los .conservadores vota-
rán en contra. 
E l co n de de R O MANONES dice que s! 
el proyecto de Mancomunidades fuese tan 
malo como dicen los Sres. Maura y Alten-
desalazar, los conservadores lo a tacar ían 
francamente, no l imi tándose á estorbarle 
el paso, como lo están haciendo. 
Afirma que él no cree procedente que 
la minor ía conservadora se contente con 
votar en contra. 
El señor A L L E NDES A L A ZAR rectifica 
brevemente. 
E l barón de SACRO L I R I O consume e l 
tercer turno en contra. 
Comienza censurando el proceder de los 
conservadores, en este asunto. 
iPrOtesta de la forma en que es tá redac-
tado el proyecto, creyendo que sólo favo-
rece á ciertas regiones. 
E l señor ROIG y BERGADA, de la Co-
misión, le contesta. 
Afirma que este proyecto no atenta con-
tra la unidad de la Patria. 
Se extiende en largas consideraciones, 
esforzándose en demostrar l a bonanza del 
proyecto que se discute. 
E l ba rón de SACRO L I R I O rectifica. 
Manifiesta que él cree que la Mancomu-
nidad debe formarse"-cpñ el voto de Jos 
Ayuntamientos- • - •• • • 
También ractiflea eí señor ROIG y BER-
GADA. diciendo que la corriente de los 
estados modernos es eminentemente des-
centrallzadora. 
Añade que para las Mancomunidades 
provinciales no se precisa del voto de los 
Ayuntamientos. 
Vuelve á Tectiflcar el b a r ó n de SACRO 
LIRIO, diciendo que lo que es preciso 
aclarar es si se van á establecer única-
mente focos de descentral ización, que se-
rán sumamente peligrosos. 
E l señor UGARTE habla para alusio-
nes. 
Manifiesta que los conservadores recha-
zarán este proyecto, porque es tá t ra ído á 
deshora. 
Después dice, que respecto á lo que el con-
de de Romanen es ha expuesto, lamentándose 
de que los conservadores L O discutan el proyec-
to colaborando para su mejora, él sólo tiene 
que manifestar que, en este caso, cumple pro-
ceder á la manera que lo hizo el jefe del par-
tido socialista cuando le invitaron á que dis-
cutiese la ley de huelgas. 
Y es que el Sr. Iglesias, como no se mostró 
confonne con la base de aquel proyecto, re-
nunció á discutirlo, opinanco que debía arro-
jarse al cesto de los papeles. 
Pues bien—exclama—; algo parecido, aun-
que no en términos tan fuertes, pudiera yo 
decirle á S. S. (dirigiéndose al conde de Ro-
mar.ones.) : .• 
Añade que después de los ataques que el 
proyeeto.de Mancomunidades ha sufrido por 
parte de las miLorías. su aprobación no aña-
diría ningún laurel á la corona qne preten-
de ceñirse el señor conde de Romanones. 
El presidente del CONSEJO contesta, ma-
nifestando que él quisiera sabor cuándo era 
llegada la oportunidad de presentar el referi-
do proyecto, poique él cree que ha llegado ya. 
(Entra el miuistro de la Gobernación.) 
Continúa diciendo que no es compromiso 
suyo la aprobación del proyecto, sino que 
ya, venía madurado desde los tiempos del se-
ñor Canalejas, y como el contiiaiador de la 
obra de éste es él, de ahí que no naya tenido 
más remedio que presentarlo á las Cortes. 
El señor UGARTE reotifica. 
Dice que la Mancamnnidad no es un pro-
yecto que haya figurado en el programa l i -
beral. 
Afirma que es-te proyecto, únicamente fa-
vorece á Gataluña. 
' y yo—exclama—. protesto enérgicamer.te 
de que Cataluña pide nada que implique se-
paración. 
(El sSñor ROIG interrumpe al orador.) 
TermiLa diciendo que lo que él quiere que 
conste es que los conservadores no son obs-
truccionistas de la Mancomunidad. 
E l conde de ROMANONES manifiesta que 
efectivamente, este proyecto nació á petición 
dé Cataluña; pero si se hizo fué para apli-
carlo á todas las demás regiones. 
Cataluña—sigue—aspira á v iv i r sin anda-
dor ts; ¿no ha llegado, pues, el momento de 
hacer la experiencia? 
Coucluye pidiendo el apoyo para la apro-
bación del proyecto. 
El señor UGARTE rectifica brevemente. 
El barón de SACRO LIRIO habla para ha-
cer una aclaración. 
Se pasa á la discusión del articulado, y, 
en vista de que se han presentado enmiendas, 
se suspende el debate hasta mañaua. levan-
i iudose la sesión á las siete metíóá cuart >. 
Sesión del d ía 4 de Junio. 
A las tres y media de l a tarde 'abre ia 
sesión el Sr. Villanueva. 
En el banco azul, los ministros de Fo-
mento y Marina. 
Los escaños desanimados. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MONTERO VILLEGAS (don 
Avelino) , formula un ruego de in te rés lo-
cal. 
El señor B E L T R A N y MUSITU dirige va-
rias preguntas al Sr. Gasset. que contesta 
satisfactoriaimente el señor ministro de 
Fomento. 
E l señor MAURA y GAMAZO hace uso 
de la palabra para recordar que tiene des-
de hace tiempo solicitada la remisión á la 
Cámara de varios documentos relativos á 
nuestra acción en Marruecos. Insiste en 
que sean t ra ídos y pregunta a l Gobierno 
cuál es la polí t ica que es tá dispuesto á 
desarrollar en nuestra zona de influencia, 
si la que inició ya el part ido liberal ó la 
úl t imamene declarada en su discurso -por 
el señor conde de Romanones. 
E l ministro de MARINA dice que la 
pregunta es demasiado grave para con-
testarla de improviso, ofreciendo ponerla 
en conocimiento del presidente del Con-
sejo. 
E l señor RODES dice que él t ambién 
ten ía pedidos docuimentos sobfe el par t i -
cular, y dice qne desea que sean remitidos 
á la Cámara , en unión de las estadís t icas 
de los muertos y heridos de nuestro Ejér -
cito durante el a ñ o 1911, y do los desas-
tres en este año y en el siguiente. 
El señor ROMEO pide q u é se traigan 
al Congreso los antecedentes del nombra-
miento de Jalifa en muestra zona de in -
fluencia, y otros relativos á las negocia-
ciones que lo precedieron. 
E l señor L A CHICA se ocupa de la cons-
t rucción de una carretera en la provincia de 
Granada, interviniendo el señor MONTES 
JOVELLAR, que sostiene un vivo diálogo con 
el diputado de la mayoría . El señor L A 
CHICA pide los datos referentes á dicha 
carretera, anunciando una interpelación 
al Oobica-no, y el tSr. Montes Jovellar 
declara que en momento oportuno, ya él, 
ya el Sr. Rodr íguez Acosta, recogerán los 
cargos dirigidos por el Sr. L A CHI-CA. 
contra el (partido conservador egranadino. 
E l ministro de la GOBERNACION acep-
ta l a interpelación en nombre del Gobier-
no, para el d ía que la presidencia acuerde. 
E l señor NOUGUES se dir ige al Gobier-
no solicitando que sean enviados á la Cá-
mara datos exactos sobre la importación 
total de Alemania á E s p a ñ a y del Valor 
de la exportación de vinos españoles á 
Alemania. 
Después denuncia a l iministro de Fo-
mento e l hecho de que habiendo comen-
zado á construirse varios caminos vecina-
les en su distrito, han tenido que suspen-
derse las dbras ¡por difisultádes con- la Há-
cienda, fy por no •haber pagado á los con-
tratistas.'^ ' • . ;'1 
Termina hablando del •proceso instruido 
con motivo del asesinato de Ja lón , censu-
rando que eu la instrucción del mismo tra-
bajen s imu l t áneamen te dos jurisdiccio-
mes. 
Le contesta el señor minis t ro de FO-
MENTO. 
e E L DEBATE POLITICO 
El ext rácto de los discursos pronuncia-
dos ¡por los señorea rgles ías . Amallo Gi-
meno y Maura y Gamazo, lo publieamós 
en otro lugar de este número . 
Orden del d ía . 
E l presidente de la CAMARA suspende 
el debate polí t ico. 
Entrase en la Orden del d ía . 
Se pone 'á discusión el proyecto de re-
forma de l a ley de Jurisdicciones. 
E l señor MONTES JOVELLAR consume 
el primer turno, en contra de la totalidad. 
Recuerda que sobre la ley de Jurisdic-
ciones se han promovido varios debates, 
desde que en el año 1906 fué promulga-
da. Asimismo recuerda que e l cri terio del 
Sr. Maura, cuantas veces fué solicitado, se 
mos t ró coniforme con l a derogación de 
•dicha ley, citando como precedente é l he-
cho de que el partido conservador se ha-
ya declarado sioirupre contrario á la inter-
vención, en ciertos delitos, de la jurisdic-
ción mil i tar . 
Añade que el (partido c-- servador no se 
o p o n d r á á la derogación -e la ley, si es 
que entiende que ha llegado el momento 
de derogarla. 
El orador cont inúa diciendo que e l que 
el part ido •conservador no se oponga á la 
derogación do la ley, no quiere decir 'qué 
©sité conforme con el proyecto presentado 
por el Gobierno, proyecto que contiene 
varios errores, tales como el haber desapa-
recido en él la responsabilidad. 
Se ceu.pa de las injurias contra las auto-
ridades 'militares, interpretando el sentir 
del proyecto del Gobierno en esto punto, 
para combatirlo, y explicando el sentir do 
los conservadores. 
Se queja de que en el proyecto del Go-
bierno desaparezca el art. 142 de la ley de 
Enjuiciamiento de Marina. No decís que 
lo s u p r i m í s — a ñ a d e — , pero tampoco lle-
váis sus preceptos á ninguna parte. Re-
dac tá i s de nuevo e l art.- 142, y lo •que él; 
actualmente vigente dispone, desaparece 
t otal mente. 
El señor MOROTE (D. José) contesta en 
nombre de la Comisión, defendiendo el pro-
yOJto presentado á las Cortes ñor el Go-
bierno. 
Dice que el Gobierno lo ha traído á la Cá-
mara.porque ha entendido que este es el mo-
mento adecuado y pertinente para Hogar á 
la derogación de la ley de Jurisdicciones. 
Luego cita datos para demostrar que en la 
cuarta región apenas se han instruido du-
rante los tres últimos años, procesos por la 
jurisdicción ordinaria, habiendo aumentado 
el número de sumarlas instruidas por l a ju-
risdicción de guerra. 
Explica la razón , del proyecto del Gobier-
no y -trata do tranquilizar al Sr. Montes Jo-
vellar. diciéndole que no pasará nada porque 
so haya suprimido la responsabilidad subsi-
diaria. 
Recoge afirmaciones del Sr. Montes Jove-
llar al hablar de la ley Silvela, diciendo quo 
esta ley no consideró como delito de desafue-
ro la injuria y la calumnia contra las autori-
dades militares. 
Explica por qué eu el proyecto que se dis-
cute se excluye de! conocimiento del Jurado 
ciertos delitos, añadiendo que ,eétb se hace 
con harto seLtimienlo del Gobierno y del par-
tido liberal; pero que no hay más remedio, 
porque el Jurado en España adolece de uua 
falta gravísima, que le hace incapaz, y esta 
falta ea la de no ser imparcial. 
E] señor- MONTES JOVELLAR rectifica, 
aclarando lo que en su discurso dijo sobre el 
desglose de la jurisdicción de guerra del co-
nocimiento de los delkos de injuria y calum-
nia contra las autoridades militares. 
Se felicita de las declaraciones del señor 
Moróte sobre la incupacidad. por falta de par-
cialidad, del Tribunal del Jurado. 
El señor MOROTE (D. José) rootifica tam-
bién, brevemente. rectificundoKe en todo 
cuanto contestando al Sr. Montes Jovellar 
dijo. 
E l señor VENTOSA corsume el segundo 
tu ruó en contra de la totalidad del proyecto. 
Explica el criterio de la minor ía regiona-
lista, diciendo que erv el fondo está de acuer-
do con el Gobierno, si bien le separan algu-
nas, diferencias, algo accidentaJes. contenidas 
en el proyecto. 
Dice que él estima necesario completar el 
proyecto presentado á la Cámara con algu-
nas reformas que deben introducirse en el 
articulado del Código de justicia mil i tar . 
Entiende que son excesivas las penas que 
se señalan eu el proyecto, añadiendo que esto 
es defecto de toda la obra penal del partido l i -
beral. 
Termina el Sr. Ventosa, anunciando que 
presentará uua enmienda a l ar t ículo 1.° del 
proyecto, pidiendo que se considere derogada 
la ley de 1 de Enero de 1!>00. 
El señor ROYO VILLANOVA. en nombre 
de la Comisión, cottesta al Sr. Ventosa, ha-
ciéndose cargo do lo dicho por el diputado re* 
gionalista y mostrándose <te acuerdo con él 
en muchos puntos. 
El señor ORTEGA. Y GASSET cousumc el 
tercer turno en contra, combatiendo el pro-
yecto, por entender que si han desaparecido 
las causas que determinaron la necesidad de 
la ley de Jurisdicciones, coa ••ste proyecto 
queda subsistente dicha ley, pues en reali-
dad no la deroga, sino que se l imita á esta-
blecerla en otra forma. 
Contesta muy brevemente al Sr. Ortega y 
Gasset el señor BARRIOBERO, de la Comi-, 
sión. 
El señor ORTEGA Y GASSET rectifica. 
•Terminada la discusión de la totalidad, el 
señor presidente de la CAMARA anuncia 
que se va á proceder á la aprobación por ar-
tículos. 
S i r diseusícn es aprobado el artículo 1.° 
Se suspende esta discusión; se da cuenta 
del despacho ordinario y se levanta la se-
sión á las ocho menos cuarto. 
hubiese convertido en un segundo "Huer-
to del francés"'. 
También fuerou reconocidas escrúpulo-* 
Saínente todas ílas atarjeas de - la casa» 
(hasta el alcantarillado general. ' : • 
Esta operación cor r ió á cargo de,, ioi 
obreros municipales. , : 
Traspaso Papelería é Imprenta.—Ra-
Tfón: Bordadores, 3, cerería. 
Parque de la Ciudad Liueal. Fiesta' benó* 
fica. ' ' 
Organizada por las excelentíeimas seño-
ras marquesa do Camarasa, duquesa _ do 
Medinaceli, duquesa de Plaséncia. marquo-
sa de Santa Cruz y. señorita Francisca Jó-
rruella, se celebrará m a ñ a n a (no hoy come 
•se había anunciado) una gran fiesta bené-
fica á favor do ía Escuela Católica del -Sa-
grádo Corazón (Duque do Osuna, 3). 
Dicha fiesta promete s v un a^^nteji-
miento por el fin á que se dedican las.uti-
lidades y por coincidir con la inaugura-' 
ción del Parque do diversiones .do lu Ciu-
dad Lineal. . ' , ' 
No puede dudarse que m a ñ a n a so darán 
cita en el mencionado Parque todo lo máa 
selecto del Madrid elegante, y quo en .es-
pectáculos como ésto sabe siempre respon-
der con esplendidez al llamamiento. 
Las convalecencias largas, enfiaquecimien 
to y falta do apetito, se curan' rápidamente 
con el Vino ONA. 
, Jardines del Buen Ketíro. 
A mediados de mes se rán inaugurados 
los espectáculos de la zona del Parque de 
Madrid. Se celebrarán cofíciertos por laá 
bandas Municipal y de Ingenieros, que di-r 
rigen los maestftfe Vil la y Urises. 
También en breve se rá abierto al pS», 
blico el Magic-Park, nuevo sitio de re-
creo, construido eu las inmediaciones del 
paseo de Rosales, y que t end rá nuevos y; 
variados espectáculos. 
Coiizaciones Je Bolsa 
-5= cfo J-c»»aío l O l t » 
BOLSA DE M A D R I D ( PEECI; . i ÓBHTS no'v 
Para primera cotrunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos do metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Obíe tos d© E i b a r . «o nri If»T?nC f© 
Joyas de ocasión. IO, rCLlUnUo, 19. 
PROCESO TRAGICO 
L o s c r í m e n e s 
d e S á n c h e z 
En la Casa de Canónigos . 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer cons-
tituiyóse el Juzgado de la Lat ina en la 
Gasa de. Canónigos , en d ó n d e t en ía cita-
dos para declarar al hermano y al bijo del 
Sr. J a l ó n , á m á s de Manolita, el viejo 
Buscli, y los hijos pequeños del capi tán, 
que son: Manolo, de trece años ; Luis, de 
once, y Jnilio, de siete. 
. E l hermano del Sr. Ja lón sólo compare-
ció para ponerse á la disposición del nue-
vo juez, rat i f icándose ante él en todo 
cuanto ya di jo anteriormente. 
E l joven Alfredo, h i jo de la víctima, se 
(hizo cargo de l a llave de la finca que su 
padre poseía en Vlana. 
Los hijos dél cap i t án fueron interroga-
dos mny brevemente, careciendo el inte-
rrogatorio de todo in te rés . 
En seguida pasó á Ja presencia del juez 
el viejo Busoh, á quien é l Sr. Algora -hizo 
Una larga serio de preguntas. 
Bnsch ' repi t ió cuantas man i testa ción es 
tiene ya hechas, explicando también la 
procedencia de los billetes de 100 pesetas 
-que le fueron ocupados. 
Manolita, que dec la ró á cont inuación, 
hizo constar nna vez imás que ella es por 
completa aíjena á la comisión del bor r i -
ble delito de qne se acusa á su padre y 
hermana. 
En vista del resultado obtenido, el juez 
d ejó otra vez en libertad á ' Busch y á 
Manolita. 
Los hijos de Sánchez fueron traslada-
dos a l Asilo de la Paloma, una vez termi-
nada la diligencia. 
En la Cárcel de mujerr- . 
El Juzgado fué después á la Cárcel de 
mujeres, con ófljléttí de verificar tun careo 
enitre María Luisa y un practicante, que 
fué quien d í a s después del crimen, curó 
á aquél la una lesión que padecía. 
Parece ser que, tanto una como otro, 
incurrieron en algunas contradicciones. 
Eu la Escuela de Guena. 
Inmediataniento t ras ladóse el Juzgado á 
la Escuela de Guerra, á fin de llevar á ca-
bo uua niinuciosa inspección ocular. 
Realizáronse varias operaciones, una 
de las cuales fué picar el tabique del mis-
terioso cuarto de las cabras, que ya á dar 
al picadero. 
Este trabajo no dió resultado alguno 
práctico. 
Después, procedió el Sr. Algora á re-
gistrar todas las habitaciones y muebles 
de la casa, incautándose de cuantos tpape-
les hal ló á la vista. 
Por cierto que algunos de éstos deben 
revestir suma importancia, por cuanto su 
hallazgo acusa, según hemos oído decir, 
que de no 'haberse descubierto este cr i -
men, quizás la casa del capitán Sánchez "se 
fondos rfibüeo». Interior i 010 
Serie F, de 50.000 ptas. nomnls. 
E, " 25.000 " 
• " D, 12.500 " " ' 
" , C, * 5.000 " " - • 
" ' B, " 2̂ 500 " 
" A, * i 500 " " . 
" 6 y H» 100 y 200 " 
En diferentes seriéis ... 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 ü'O 
Idem i 0!0 
B. Hipotecario Bepaiía 4 OjO ... 
Otelignes: f . C. V. Ariza 5" 0|0 
Sdad. Eleedad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 ojo 
S. G. Azucarera de España 4 Ojí' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 ofo 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Amor lean o 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla ., 
Idom Español de Crédito 
Idem Central Mojicano- , 
Idem . Español Río- do la Plata 
Comp' Arrendataria de "í^'bacos 
S. G. Azucrá. Epfia, Preferentes 
Idem Ordinarias : 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Félguera 
Unión Atcoholera Española, 5 O'O 
Idem Resinera Española 5 ©¡0 
Idem Española do Explosivos 
Aynninutieuto do Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 pías. 
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Idem expropiaciones interior ... i 95 ¡yj ijA 
Idem, Idem, en el oneaoche ... I 95 0C O'̂ '̂ O 
Id. Deuda y Obras Vina Madrid ! CCVOO OC '̂O 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A ? > , 1 B'Rá.9 
París, 108,55; Londres, 27,35; Berlín. VSZMK 
B O L S A D E B A R C E L O A" A 
Interior fin de •.mes. 80,02: Amortizable 5 
por 100 100,00; Nortes. 104.00; Alicante 
100,90; Oronses, 28,60; Andaluces, 65.oO. 
feOLSA DB B I L B A O 
Felgucras, 35.25; Altos Horno:-. 317.00; Re-
sine ras, 103,00; Explosivos. 2G0,(K). ; \ ' 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 00,00: Francés, 85.55; F. C. Nor-
te de España. 477.00: Alicantes, 467.00: Río-
tinto, 1.885,00: Orédit Lj-onnais. l.%50it)0r 
Bancos: Naconal de Méjico. 835,00; Londres 
y -Méjico, 543,00; Central Mejicano, 330.':".'.. 
B Q L 8 A D E JkONDftEiS 
Exterior. 88.50; Consolidado U.xlCs 3 -13 
por 100. 74,06; Alemán 3 por 100, 75.00; Ka-
so 1906 5 por 100. 103.00; Japonés 1907. 97,00; 
Mejicano 1809 5 por 100.. 94,50;;-Ur u^ray 
3 13 por 100, 71,50. 
B O L S A D E M K . ! n o 
Bancos: Nacional de Méjico, .355,00; • Lon-
dres y Méjico, 334.00;. Central" ..iojicaad; 
100,00. • ' r . 
B O L S A D K B L t : \ O S AIHES 
Banco de la Provincia. 170,00; Bonos ÍIÍT 
potecarlos 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile,. 31.6,00; Español du Cal-
le, 140,00. 
B O L S A VK A L Í i O D O M J S 
Información de la casa Santiagu iludo-
roda, Ventura de la Vega, 1G y 1S. 
Tele.srrania de 4 dé Jnuio de 101o. 
C i e r r o 
a n t e r i o r . de ajpcr. 
Mayo y Junio 6,42 6;43 
Junio y Julio 6,38 6.37-
Julio y Agosto 6.36 6.35 
Agosto y Septiembre.. 6.27( 6,30 . 
Ventas de ayer en Liverpool: lO.OUu balas. 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL EISBÜSTRIAL 
Alcalá, 138, Madrid. 
Laborados de cinc: Oúipnlas, decorador, 
manezuelas. techos, torreones, etc. 
" V T V 
informe de la Junta s u p e r i o r facultativa de Sanidad. 
Adoptado, de R E A L C.RDE.N por los ^ X l T L ^ ^ c . L ^ Z Z ^ T L ^ preparado. lo eoal co^i.oye la «ejor garantía para los . n t e r « o . 
' . H A N M E R E C I D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L M É R I T O M I L I T A R Y t A D E T E R C E R A C L A S E D E L M E R I T O N A V A L 
de los TfSIGOS, de los VIEJOS, de ftií— T t £ ^ DISENTERIAS. CATARROS - - • ' 
cetados por verdaderas EMINENCIAS MJEU 
Inmediatamente 
toda clase de rreas los NIÑOS y de las EMBARAZADAS y las ULCERAS del 
y Plroxís cor\ 
Eruptos fétidos 
y la salud á nuestros SAI^IGII^ATOS, son el mejor elogio que de un preparado puede hacer^ ^a. i« Médica y do infinidad de personas que deben la vida 
^ ^ ^ ^ J T T T ^ ^ ^ toda» la» i>rl*icir»al©s fartMiacio^ clel miníelo 
J u e v e s 5 d e J u n i o d e 1 9 1 3 
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Día 2 6 do Junio. 
Mañana .—A las ocho y media, sesión 
inaugural del Congreso en la Santa Iglesia 
Metropolitana, con solemne misa de canto 
gregoriano, ejecutada por los niños de las 
Catequesis de la capital, alternando con la 
capilla y sermón, que predicara el excelen-
tísimo y reverendísimo Sr. D. Jaime Car-
dona, Obispo de Sión. Lectura de la carta 
de Su Santidad el Papa al eminentísimo se-
ñor Cardenal-Arzobispo de Valladolid, apro-
. bando y bendiciendo la idea de celebrar 
este Congreso. Constitución de las Mesas 
presidenciales. 
A las once, reunión de las cuatro seccio-
nes, en que está dividida la parte técnica 
del'Congreso, en los (locales siguientes: 
Círculo de Obreros: Sección de cate-
quistas. 
Colegio de San José : Sección de D i -
dáctica. 
Residencia de la Compañía de Jesús- Sec-
ción de Organización de los Catecismos. 
Colegio de padres Agustinos: Sección de 
'Catecismos de adultos y Catecismos espe-
ciales. 
Tarde.—A las cuatro y media, sesión 
general en la Santa Iglesia Metropolitana. 
Discurso del excelentísimo y reverendí-
simo Sr. D. Manuel Lago, Obispo de" Osrna. 
Los relatores de las cuatro Secciones da-
rán cuenta de los acuerdos tomados por 
ellas en la sesión de la mañana , haciendo 
una breve explicación, si lo estiman oportu-
no, con el fin de obtener la aprobación de 
toda la Asamblea. 
A las ocho y media, sesión de proyeccio-
nes en el Colegio de San José, por el Cen-
tro Catequístico de Valencia, 
Día 2 7 . 
Mañana.—A las siete. Comunión gene-
ral de señoras en la iglesia de San Benito 
el Real, con bendición papal é indulgencia 
plenaria. 
A las nueve reunión de las Secciones en 
sus locales respectivos. 
A las onco y media, conferencia en el 
local de la Exposición Catequística, por el 
muy ilustre Sr. D. Pedro Segura Sáenz, ca-
nónigo doctoral de la Santa Iglesia Metro-
politana, sobro "Mater ia l ' catequístico". 
Tarde.—A las cuatro y media, sesión ge-
neral en la Santa Iglesia Metropolitana, con 
discurso por el excelentísimo y reverendísi-
mo Sr. D. Manuel Basulto, Obispo de L u -
go, y lectura de las conclusiones aproba-
das en las reuniones de la mañana , por 
los cuatro relatores correspondientes, quie-
nes podrán hacer una breve exposición de 
las mismas. 
A las ocho y media, proyecciones cate-
quísticas en el mismo local que el día an-
terior, por un reverendo padre de la Com-
pañía de Jesús 
Día 2 8 . 
Mañana.—A las siete. Comunión general 
de caballeros en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, con bendición Papal como 
en el día precedente.. 
A las nueve, reunión de las Seciones en 
los locales indicados. 
\ las once y media, sesiones de Catecis-
mo práctico en las iglesias y por los cate-
quistas siguientes: 
En San Andrés, por el reverendo padre 
Manuel Urrutia, S. J. 
En San Felipe de Neri, por el muy ilus-
tro Sr. D. Andrés Manjón, canónigo del 
Sacro Monte de Granada. 
En la Magdalena, por el reverendo pa-
dre Angel V. Alonso, provincial de las 
Escuelas Pías de Castilla. 
En San Miguel, por el muy ilustre señor 
D. Manuel González, ai-cipreste de Huelva. 
En San Nicolás, por los reverendos pa-
dres Escolapios. 
En San Ildefonso, por los Hermanos do 
la Doctrina Cristiana. 
Tarde.—A las cuatro y media, sesión ge-^ 
neral en el local de las anteriores. Discur-
so por el excelentísimo y reverendísimo • se-
ñor D. Remigio Gand.lsc^ui, Obispo-prior 
de las Ordenes militares, al cual seguirá el 
relato de las conclusiones formuladas por 
las cuatro Secciones en la mañana de esto 
día, con un ligero comentario de las mis-
mas. 
A las ocho y media, los Centros Cate-
quísticos de Barcelona y Madrid darán se-
siones de proyecciones en el indicado Co-
legio de la Compañía de Jesús. 
Día 20. 
Mañana.—A las siete solemne ComuuiOn 
general de niños en el Campo Griande, 
con bendición papal é indulgencia plena-
ria. 
A las nueve, cuarta y úl t ima reunión 
de las cuatro Secciones. 
A las once y media, conferencia que so-
bre el tema "Biblioteca para Catequistas" 
da rá el reverendo padre Ruiz Amado, do la 
Compañía de Jesús, en el local de la Ex-
posición. 
Tarde.—A las cuatro y media, sesión de 
clausura en la que tendrá el discurso el 
excelentísimo y reverendísimo señor don 
Victoriano Guisasola, Arzobispo de Va-
lencia. 
Sancionadas, previa su relación y expla-
nación como en las precedentes sesiones so-
lemnes, las conclusiones' aceptadas por las 
secciones en la reunión de la mañana, sé 
t e rmina rá con solemne "Te Deum" y bendi-
ción papal. 
EXPOSICION CATÉQ ü LSTI < v 
En los claustros bajos de la Universi-
dad pontificia se hal lará instalada lo. Ex-
posición Catequística que organiza la Jun-
ta Central del Congreso, y - que. se divide 
en tres secciones, á saber: "Material para 
la enseñanza del Catecismo y organiza-
ción de la Catequesis.-Objetos para pre-
mios.—Bibliotecas para oatequistas. Los 
actos de apertura y clausura de la mis-
ma tendrán lugar el 23 do Junio y el 1 de 
Jubo, r.-spectivamentc. pudiondo ser visita-
da gr.'-.tuitamonte durante «slos días por 
los señores congresistas de diez á doce do 
la m a ñ a n a y do tres á siete y media de 
la tai'de. 
PAUTE MUSICAÍ-
En lofj- actos del Congreso cantará la re-
putada Capilla Isidoriana de Madrid. En-
tre otros números musicales se interpreta-
rá el himno catequístico, compuesto ex-
presamente para el Congreso por el reve-
rendo padre Nemesio Otaño, con letra qel 
reverendo padre Constancio Egutá, ambos 
de la Compañía de Jesús. 
ADVERTENCIAS 
Primera: Su Santidad el Papa PÍO X, ha 
concedido bendición papal con indulgen-
cia plenaria para todas las diócesis y pa-
rroquias de España que, uniéndose espiri-
tualmente á este Congreso, celebren Co-
munión general de niños en cualquiera de 
sus díaa. 
Segunda: Asimismo Su Santidad ha dis-
pensado á los habitantes de la ciudad de 
Valladolid, y á cuantos en ella su encuen-
tren accidentalmente el 28 de Junio del 
año actual, del ayuno y abstinencia co-
rrespondientes á ese día. 
Tercera: Para tener entrada en IOS actos 
del Congreso, así como para hacer valer 
cualquiera otro derecho de congresista, es 
indispensable la presentación de la tarje-
ta que lo acredite como tal. 
'a: E l niazo de admisión de socios 
protectores, activos, y honorarios expira 
el tO del actual, y él de adheridos el d ía 
anterior al de la clausura del Congreso. 
Publicados ó no, no so devuelven origi-
nales; los que envíen original sin contra-
tar autos con la empresa del periódico, se 
entiende que suplican la inserción GRATIS. 
información militar 
Ascensos. 
Durante el corriente mes ascenderán los 
siguientes jefes y oficiales de las distintas 
Armas y Cuerpos del Ejército. . 
Estado Mayor.—Un teniente coronel, un 
comandante y un capitán. 
Infantería. — Cinco tenientes coroneles, 
nueve comandantes, nuevo capitanes y 10 
primeros tenientes. 
Caballería.—Dos tenientes coroneles, dos 
comandantes, tres capitanes y cuatro pr i -
meros tenientes. 
Vrtillería.—Un teniente coronel, un co-
mandante, un capitán y un primer teniente. 
Ingenieros.—Tres primeros tenientes. 
Intendencia—Un oficial primero y un ofi-
cial segundo. 
Intervención.—Un oficial primero y un 
oficial segundo. 
Sanidad Militar.—Dos médicos mayores y 
un médico primero. 
Guardia civil.—Un teniente coronel, un 
comandante, dos capitanes, tres primeros 
tenieptes y cuatro segundos. 
Carabineros—Un teniente coronel, tres 
comandantes, tres capitanes, tres prime-
ros tenientes, cinco segundos y tres 8ar¡-
gentes. 
Veterinaria—Un veterinario primero. 
Oficihas Militares—Un oficial primero, 
dos segundos, cuatro terceros, cuatro es-
cribientes primeros y tres segundos. 
Malriinonios. 
Se han expedido -Keales licencias para 
contraer matrimonio á favor de los capita-
nes de Infanter ía D. Francisco Menéndez y 
D. Enrique Borrás, y de los tenientes de la 
misma Arma D. Enrique Ortega, D. Eduar-
do Garpía Amoldo (E. K.) y D. Constanti-
no Revuelta (E. R.) 
Nombra miento. 
l ia sido nombrado jefe á las órdenes .del 
auditor Keaera! a . u cu»rla " 
nlente auditor « . ~ R u e „ * claw ¿ w l -
Ramón I^c» ^Uc» 
Ha fallecido en Madrid »i 
gomeros (E. R.) D. Antonio Pació. 
capitán i . ra. 
B i b l i o g r a f í a 
"Corazón julontro , por Juan Luguie Ll t 
teras. Rajo este título se oculta una 
ciosa colección de poesías, llenas de tól 
p i r a c i ó n y de misticismo. Se vendo a] m , ' 
cío de 2,o0 pesetas. 
i —o— vi%H 
"Memoria y Reglamento do la Sociedad 
' Jóvenes do Sagna". 1 
—o— 
Dcusto.—Academia de Derecho y ¿ J ^ 
ratura de San Luis Gonzaga. 
So ha publicado la Memoria de los fra 
bajos realizados .por la Academia de DP 
rocho y Literatura de San Luis GonzaeT 
del Colegio de Estudios Superiores do Den? 
l o. durante el eurso de 1912 á 1913 
ILos temas desarrollados .en, ,las confo 
rencias y donatos aicaclémaicos pueden aErru 
parse en cuatro secciones: estudios de i n ' 
vostigaclón general, estudios sociales ex 
posición de procesos y temas de act'naK 
dad, de arte y l i teratura. 
La labor realizada por ilos acadómicoc; 
-merece .mstos p lácemes por lo 'brillante 
—o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos ios 
libros que se nos remita un ejemplar, y hare„ 
mos critica de los mismos cuando sean d-os los 
ejemplares qué se nos manden. 
imprenta y Estereotipia de E L DEBATE 
Libertad, 31 . 
Santos y cultos de hoy. 
Jueves. — San Bonifacio, Obispo y 
márt i r ; Santos Sancho, Marciano. N i -
canor, Apolonio, Florencio y Faustino, 
márt ires, y Santas Ciria, Valeria y Mar-
cia, már t i r e s . 
La misa y oficio divino son de San Bo-




n ú a la novena á San Antonio de Padua; 
á las diez misa mayor, y por la tarde, 
á las seis y media, estación, rosario y 
sermón, á cargo de D. Francisco Pérez 
Iglesias, terminando con el "Tantum Er-
go" para reservar y gozos. 
Santa Cruz.—Idem id. ; todos los .días, 
á üas diez, misa cantada, y por las tar-
des, á las seis, predicará D. José Jover. 
San Antonio de los Alemanes.—Idem, 
íd.; todos los días, á las diez, misa can-
tada, y por las tardes, á las seis y me-
dia, p red ica rá el padre Justo Martínez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel. — 
Idem, íd.; todos los días, á las once, 
misa cantada, y por las tardes, á las seis 
y media, p red icará el padre Hipólito 
García. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—Idem íd.; todos los días, á las once, 
misa solemne con exposición de Su D i -
vina Majestad, y después novena rezada 
y bendición con el Santísimo; por las tar-
des, á las seis, después de la estación y 
el rosario, p red ica rá el padre Fidel Bar-
dón. 
. Caballero de Gracia.—Idem íd., predi-
cando todas las tardes, á üas seis, don 
José Veréa. 
San F e r m í n de los Navarros.—Idem, 
íd., predicando todas las tardes el padre 
Gabriel Palanca. 
Góngoras.—Idem íd., rezándose por las 
m a ñ a n a s á las diez. 
Santa Catalina de los Donados.—Ejer-
cicios de la Santa Escuela de Cristo, por 
la larde, á las cinco, predicando el her-
mano Obediencia. 
í.:< Real Congregación de San Antonio 
de Padua, canónicamente establecida en 
la iglesia parroquial de San Marcos, co-
menzará el jueves una solemne novena, 
consagrada á su Santo Titular. 
Todos los días, á las diez de la m a ñ a -
na, habrá misa solemne con Su Divina 
Majestad manifiesto. Por las tardes, á 
las seis, se expondrá S. D. M . ; acto se-
guido se rezará la estación al Santísimo 
Sacramento y el santo rosario; á conti-
nuación el sermón, y después la nove-
na. Para reservar se can ta rá el Santo 
Dios, "Salux Credldi" y "Tantum Ergo"', 
concluyendo con los gozos ó responsorio 
en el altar del Santo. 
Ocupará Ja sagrada cátedra las nueve 
tardes el excelentísimo señor doctor don 
Luis Calpena y Avila, magistral de la 
Real Capilla, predicador de S. M. y au-
ditor del Supremo Tribunal de la l iot?. 
En la iglesia de Nuestra Señora de Co-
vadonga se celebrará los días 6, 7 y S 
un solemne triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Todas las tardes, á las cinco, se ex-
pondrá S. D. M., rezándose la estación 
mayor y el santo rosario; después se dirá 
el sermón, ejercicio del día y reserva. 
Predicarán en , el triduo los señores 
D. Jesús Porta, D. Justo Camargo y don 
Francisco Solís. 
E l día 8, á las diez de la mañana , 
hab rá misa solemne con sermón, que 
predicará D. Antonio Lozano. 
Ü . 
En el Oratorio del Caballero de Gra-
cia comenzará hoy una solemne nove-
na al glorioso San Antonio de Padua. 
Todas las tardes, á las cinco y media, 
se expondrá S. D. M., rezándose la es-
tación y el santo rosario; seguirá el ser-
món; á continuación, la novena, gozos, 
salmo "Credidi" y reserva, terminando 
con el responsorio del Santo. 
Predicará todas las tardes el señor don 
José Verea Bejerano. 
Hoy da rá comienzo en la iglesia pa-
rroquial de San Millán una solemne no-
vena, dedicada al glorioso San Anto-
nio de Padua. 
Todos los días, á las siete de la tar-
de, se manifestará S. D. M., se rezará 
el santo rosario, seguirá el sermón, que 
predicará el licenciado D. Angel Láza-
ro y Santos; á continuación la novena, 
Santo Dios y "Tantum Ergo", termi-
nándose con" el responsorio del Santo 
ante su milagrosa imágen. 
(Ssle iicríódleo se publica con ceusiini 
eclesiástica.^ 
J 
O-1 B ^ A . I J T A 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc, etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de diesinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de te legraf ía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í j anse : Apartado núm. 11. Despachos: Ir ish Town, núm. 17, v Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
VIZCAYA ÍZuazo, Lucliama, Elorr ie ta y Guturri'bay) OVIEDO (La Manió 
ya ) . M A D R I D , S E V I L L A ( E l Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Ba-
dQlonm), MALAGA. CACE RES (AMea-Moret) ,y LISBOA (Trafaria) 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Ni t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
A b o n o s c o m p u e s t o s 
Glicermas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s pa ra 
toda clase de c u l t i v o s , ade-
cuaaos a t a d o s l o s t e r r enos . 
para e l anál is is gratui to y completo de los terrenos y determinación de los 
^ mejores abonos. (MADRID. V I L L A N U E V A , n ú m . 11) 
S 6 r V ¡ C Í O S n r O n í i m i P r i imPor tant í s imo para el om-
^ W ^ * V l V ^ ,ír ^ ¡ « n a l do los abonos. 
Lxcmo. Sr. D . L V I S GRANDEAü 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad Ja Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tiertras. a f in de que se pueda determinar cuAl 4 í h n 
no coravemlente. " l f * " ' * 8 ^ * • • . 11 a"0-
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : Ü E - I N C C 
P M E C I O S D E SLSCÍMPCJON 
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Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
G O M P E M T A DE FINCAS EN MADPJO Y PROVINCIAS 
vt 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es c l j l e 5 cént imos palabra. 
A.3L, 5 P O R l O O A N U A L E N M A D R I D 
TELEFONO 3 907 
Los pagros adelantados-
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales: línea 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem -
Bibliografía: ídem.. . 4,...-
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem 




Ciula «nuncio satisiará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrug-ada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
Redacción y Adnión: Barquillo. 1 y (i 
MADRID 













V E N T A S 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , S. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié , 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mi l ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Ved!o y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de art ículos para 
el culto divino. 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T R A S 
Teléfono 3.784. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
P U E N C A R R A L , 59. MADRID 
V E L A S D E C E R A 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta cu Madrid: SATURNINA CJARCTA 
San Bernardino, 18 ( C o n ñ t e r í a ) . 
¡"os que 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un sef ic io para una ¿ola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las. estaciones de! Norte y Mediodía 6 viceversa 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Al'calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con "M despacho de las Compa-
ñía&'. por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.283. 
reloj 
su esfera y 
una compo-
Alivio inmediato y curación radical. 
Soldadura A t x t ó g e n a 
La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado se efectúa con aas crea-
ciones Ramón, Prototipo del tratamiento uo operato-
rio. Por su 'óxito colosal ó .'indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón 
director del «'Instituto Español do Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial- Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso prime-
ro, Barcelona. 
. Llamamos la aten-
ción sobro este nue-
yo reloj, que segura-
nioníe será aprecia-
du por todos 
sus ocupaciones! . 
exige saber la hom 
fija de noche, lo cual 
Se consigue con e'l 
mismo sin necesidad 








:e algunos año 
que hoy vale 
llenes el kilo 
'ámadamence, 
pués de mucho., 
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en 
cantidad, sobre 
horas y manillas 
permiten ver 
fectamente las 














AGENCIA D E ANUN-






nómicas de varios pe-
riódicos. P ídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad ipara 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
E L F A N T A S T I O O 
¡GRAN N O V E D A D ' 
Ptas. 
Idem, máquina extra, áncora, V u b r é á o ~ 
AI _ . í 5' 6 y 8 plazos respectiVam¿m¿;yJ *' * 0 
™ *0 por 100. 
con aumento de 1,50 pesetas. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN 
ACIDEZ, D E S A R R E G L O S INTESTINALES 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO .. • FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) ' 
E S 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
D e p o s i t a r i o s : P E R E Z M A R T Í N Y C . a - A l c a l á , 9 . M A D R I D 
Espectáculos 
para hoy 
Cómico.—A las siete, (sencilla), ¿ i ¿¿k 
nndf ^ ^ " ^ las diez y ^edia (sen," 
cil a ) . B I bueno de Guzmí in . -A las once 
y tres cuartos (sencilla), La mtima p2 
lícula. ^e 
Par i s l i . -A las cinco de la tarde, u 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas dé trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 10D, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
E S P E C I F I C O S 
E D D E P U R A T I V O 
FÜSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L ,DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /O. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prendas. Torres, 
4, segundo. 
SEÑORA portuguesa, ca*-. 
tólica y joven, ofrécese pa-; 
ra dama de compañía, ama' 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir Marfó 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° izquierda. 






da alguna, que 
sacerdotes. Razón; 








Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT» son las 




gado). Freixa-Pino, 12. 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGÜES. cura las 
enfermedades del estóma-




ran catarros, tos, tisis j 
afecciones gai-ganta. 
VARIOS 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal) apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, í), 3.° 
CABALLERO, cincuenta 
años, muy buenas referen-
cias, práctico varias indus-
trias, ex-director colonias 
agrícolas Ultramar, ofré-
cese para estudio nego-
cios colonias españolas. D i -
rigirse: P. R. D. Café No-
velty, Alicante. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
I'etra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
PROFESOR catMlcp de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—r.e-
cinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita se-; 
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y* 
Lagasca, 14, patio. B. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio.-
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
PROFESOR católico acra-
ditado, se ofrece para lee-' 
clones bachillerato; ense-
ñanza especial del Iatín> 
San Marcos, 22, principalj 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑORITA c a t ó l i c a 
acompañar ía niños ó seño-
ra mayor. Referencias de 
todas clases. Ronda de-
Atocha, 3 duplicado, ter-? 
cero izquierda. 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa< 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones, 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre«* 
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocaa 
pretensiones. Lista de 'Co-
rreos, posta? número l i 
fi04.S9S. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de* 
sea trabajo, desde las treí 
de la tarde, para cobradoi 
6 cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. « 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25, 
S.o, izquierda. 
MATRIMONIO sin hi-;i; 
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse & 
esta Administración. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas. Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco, 
de Paula, S, 1.° derecha*, 
Gijón. , 
matinéc de moda infantil . Función có-
mica. Programa especial escogido pava 
mños, en el que toman parle Gill's, el 
hombre de los dedos de acero; los co-
mediantes de Mephisto, las figuras de 
bronco Mitos y todos los clowns y bufos 
do la compañía.—A las nuevo y modia 
do la noche, 11 gran gala de abono. 
Progama escogido, tomando, parle los 
Principales artistas de la conipnñfa que 
dirige William Parish. 
Benaveme.—De cinco & doco y media, 
Rooclón continua de cinematógraln. Todos 





Sebast ián Borreguero Sa-
cris tán . 
Esquelas, anuncios en 










Esta esencia eepecialísima ipara automóviles, sin que nin-
guna otra l a supere, se halla 'de venta en todos los garages 
en bidones de cimeo y nueve litros. Prefiérase este últ imo 
envase, por su mienor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todotg los bidones llevam e l preointo con la indicación OLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
)be<rán desconfiar los compradora de lo» bidones qu» no con-
serven Intacto esto precinto. 
